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Señores miembros del Jurado, 
Presento a ustedes mi tesis titulada:  
Estilos de socialización parental y las habilidades sociales en estudiantes del 5° y 
6° grado de primaria de la Institución Educativa “Jorge Chávez”, del distrito de 
Breña, 2018, cuyo objetivo fue: determinar la relación entre los estilos de 
socialización parental y las habilidades sociales  en los estudiantes de 5° y 6° grado 
de primaria de la Institución Educativa “Jorge Chávez”, Breña, 2018”, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
para obtener el Grado Académico de Magíster. 
 
  La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un anexo: El 
capítulo uno: Introducción, contiene los antecedentes, la fundamentación científica, 
técnica o humanística, el problema, los objetivos y la hipótesis. El segundo capítulo: 
Marco metodológico, contiene las variables, la metodología empleada y aspectos 
éticos. El tercer capítulo: Resultados. Se presentan resultados obtenidos. El cuarto 
capítulo: Discusión, se formula la discusión de los resultados. En el quinto capítulo, 
se presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se formulan las 
recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan las referencias 
bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información empleadas para la 
presente investigación. 
 
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en 
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La presente investigación titulada: Estilos de socialización parental y las habilidades 
sociales en estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la Institución Educativa 
“Jorge Chávez”, Breña, 2018, partió del problema general: ¿Cuál es la relación que 
existe entre los estilos de socialización parental y las habilidades sociales en los 
estudiantes del 5° y 6° grado de primaria de la Institución educativa “Jorge Chávez”, 
Breña – 2018? 
 
El método empleado fue hipotético deductivo; el tipo de investigación fue 
básica, de nivel descriptivo, correlacional, de enfoque cuantitativo; de diseño no 
experimental: transversal, con una población de 108 estudiantes del 5° y 6° grado 
del nivel primaria. La técnica empleada para recolectar información fue la encuesta 
y los instrumentos fueron dos cuestionarios: sobre estilos de socialización 
parentales y habilidades sociales que fueron debidamente validados a través de 
juicios de expertos y determinada su confiabilidad, en una prueba piloto a 30 
estudiantes a través del estadístico de confiabilidad Alfa de Crombach, α=0.88, 
α=0.85. 
 
Para la contrastación de hipótesis se manejó la prueba no paramétrica de Rho 
de Spearman, llegando a la conclusión final, que existe una correlación entre ambas 
variables de 0.620 y una significancia estadística de 0.001 con un valor de 















The present research entitled: Styles of parental socialization and social skills in 5th 
and 6th grade students of the "Jorge Chávez" Educational Institution, Breña, 2018, 
started from the general problem: What is the relationship that exists between the 
styles of parental socialization and social skills in the students of the 5th and 6th 
grades of primary school of the educational institution "Jorge Chávez", Breña - 
2018? 
 
      The method used was hypothetical deductive, the type of research was basic, 
descriptive level, correlational, quantitative approach; of non experimental design: 
transversal, with a population of 108 students of the 5th and 6th grade of the primary 
level. The technique used to collect information was the survey and the instruments 
were two questionnaires: on parental socialization styles and social skills that were 
duly validated through expert judgments and determined their reliability, in a pilot 
test to 30 students through the statistician of reliability Crombach's alpha, α = 0.88, 
α = 0.85. 
 
      To test the hypothesis, the non-parametric Spearman's Rho test was used, 
reaching the conclusion that there is a correlation between both variables of 0.620 


















































1.1 Realidad problemática. 
A nivel mundial, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, 2015) en 
la guía elaborada para la familia, mencionó que todo niño al nacer requiere de la 
presencia y el acompañamiento de un adulto que le brinde los modelos pertinentes 
para reconocer  lo bueno y lo malo, los riesgos y los aciertos, de sus vivencias.  En 
comparación a los animales, el niño es muy indefenso al nacer. 
Necesita de mayor tiempo para poder valerse por sí mismo.  Un adulto al 
hacerse responsable del cuidado de un niño debe tener en cuenta varios aspectos 
que están relacionados no sólo con sus necesidades fisiológicas, sino también con 
su aspecto y desarrollo mental y emocional. Así mismo, se necesita de la capacidad 
de poner límites, de configurar hábitos y valores. En concreto, balancear el amor 
con la disciplina y la responsabilidad. No colmando la vida cotidiana de reglas y 
límites, si no por el contrario, informando y buscando consenso sobre las normas 
del hogar, que deben estar acorde con la edad de los niños. 
Unicef (2014) La literatura reciente definió el bienestar del niño como “un 
constructo multidimensional que incorpora las dimensiones mentales / psicológico, 
físico y social”. El desarrollo físico va de la mano con el desarrollo psicológico. Los 
aspectos emocionales, cognitivos y sociales van inmersos en el desarrollo 
psicológico del niño y se encuentran vigorosamente vinculados, influenciándose 
entre sí. Estos procesos determinarán la inteligencia de las personas. Para el 
óptimo desarrollo físico, mental, emocional, cognitivo y social del niño, estos deben 
darse sobre una base fisiológica sana y en un contexto propicio y estimulante.  
Según los especialistas del Ministerio de Educación, Minedu (2016),  
mencionaron que el estudiante construye su identidad, conoce y valora su cuerpo, 
sus emociones, sus pensamientos y su forma de actuar, desde la afirmación de 
diferentes culturas que lo definen como persona, vale decir, desde lo histórico, 
étnico, social, sexual, cultural, de género, ambiental (p.45), como resultado de las 
interacciones continuas entre otras personas y los diferentes entornos en los que 
se desenvuelve el niño (a), en la  familia, la escuela y la comunidad;  se trata que 
cada estudiante sea consciente que es único e irrepetible, y que a su vez es 
semejante a otros. Esta competencia engloba cinco capacidades y están 
directamente relacionadas a la estima, valoración del estudiante en su propio ser y 
en los demás. Mencionan también sobre las emociones, su capacidad crítica, el 
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reconocimiento y cuidado de su cuerpo. Si un estudiante recibe todas esas virtudes 
en su entorno más próximo que es su familia, es seguro que podrá asumir todas 
las circunstancias que se le presente en su familia, el colegio y la comunidad. De lo 
contrario, las dificultades se verán reflejadas en su autoestima, la regulación de sus 
emociones, la conducta y en sus proyecciones. Así mismo, esos comportamientos 
se verán manifestados en sus aprendizajes y en las formas que utiliza para 
interrelacionarse con sus pares y resolver los problemas 
De acuerdo a los especialistas del Instituto de Opinión Pública, (IOP) de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 2017, en una encuesta sobre 
estilos de crianza refirieron que la gran mayoría de peruanos están de acuerdo con 
un estilo de crianza con una direccionalidad hacia el respeto y los buenos modales, 
en lugar de formar a los niños en un entorno que desarrolle su responsabilidad, 
autonomía, ser crítico y tener sentido común. Este estudio tuvo un universo de 
hombres y mujeres en un 18%, electores hábiles en 19 regiones del país. Los 
resultados evidenciaron que los estilos de crianza repercuten en los niños y niñas, 
llegando a las conclusiones siguientes: (a) Los niños deben obediencia a sus 
padres, 86% (b) Los niños deben ser responsables por sus propias acciones, 13.1 
% (c) No precisa 0.9%. 
Luego de haber precisado diferente  información con las  dos variables: 
Estilos de socialización parental y habilidades sociales a nivel internacional y  
nacional,  el estudio se dirigió a la Institución Educativa, ubicada en Lima, en el 
distrito de Breña, denominada “Jorge Chávez”, del cual  se tomó como población  a 
108 estudiantes de 5to y 6to grado de ambos turnos respectivamente, donde años 
recientes a través de nuestras funciones, pudimos notar  múltiples dificultades en 
los comportamientos de los estudiantes. A su vez, observamos personalidades 
diferentes en los padres de familia, cuyo aspecto más importante era la poca 
participación en las actividades del colegio, sobre todo en los talleres y escuelas de 
padres. Familias que no brindaban el apoyo necesario a sus hijos. Familias que no 
practicaban una comunicación permanente y positiva y se podía percibir la 
existencia de sobreprotección, negligencia, autoritarismo y problemas de 
convivencia familiar, que perturbaba a los estudiantes en su desarrollo y avance 
pedagógico. Pudiendo además constatar en los estudiantes, que no mostraban 
adecuadas habilidades sociales, como: seguridad en sí mismos, escaso control de 
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sus emociones, dificultades en la conducta, dificultades en la interacción con sus 
pares. Por consiguiente el motivo del presente estudio es conocer si existe relación 
entre los estilos de socialización parental y las habilidades sociales que presentan 
los estudiantes del 5° y 6° grado de primaria de la I.E. “Jorge Chávez”, del distrito 
de Breña – 2018. 
 
1.2 Trabajos previos 
Trabajos previos Internacionales 
Cortés, Rodríguez y Velazco (2016) en su estudio titulado: Estilos de crianza 
y su relación con los comportamientos agresivos que afectan la convivencia escolar 
en los estudiantes del ciclo II y III del colegio de la Universidad Libre, de Colombia, 
desarrollaron su tesis para optar el grado de magister en educación con énfasis en 
Psicología Educativa. Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo y su objetivo 
fue desarrollar una estrategia pedagógica que fortalezca un estilo de crianza, para 
disminuir los comportamientos agresivos en los estudiantes. Llegaron a la 
conclusión siguiente: (a) Sí existe una relación entre los estilos de crianza de los 
padres de familia y los comportamientos agresivos de los estudiantes del ciclo II y 
III. (b) Se detectó que el estilo de crianza de los padres de familia del colegio es 
permisivo.   
Paes de Souza y Lohr, (2015) en su estudio: Relación entre prácticas 
parentales y habilidades sociales, en niños de enseñanza básica de una escuela 
pública,  para optar el grado de maestría en la Universidad Federal de Sao Carlos, 
(UFSCar), en Brasil, cuya  investigación tuvo la finalidad de comprobar, la relación 
existente entre prácticas parentales y las habilidades sociales de los niños de 6° a 
7°mo año de enseñanza fundamental de una escuela pública el estudio 
intervinieron 28 niños de 10 a 13 años de edad, hombres y mujeres y en la 
recolección de datos se manejaron instrumentos como: Inventario de Estilos 
Parentales (IEP) e Inventario Multimedia de Habilidades Sociales para niños 
(IMHSC). Los datos se analizaron mediante la prueba qui-cuadrada para comprobar 
la correlación estadística entre las variables investigadas, considerando la 
diferencia significativa de valor mayor o igual a 0, 05. Las conclusiones fueron las 
siguientes: En las habilidades sociales verificaron que el 100% de los participantes 
presentaron comportamientos socialmente hábiles. En las prácticas parentales, el 
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57% presentó prácticas positivas y 43% prácticas negativas. Así mismo en 
correlación entre las variables, se verificó que independientemente de ser práctica 
positiva o negativa todos han apuntado comportamiento social habilidoso. Se 
concluye, por lo tanto, que las prácticas educativas positivas son las más utilizadas. 
Sin embargo, las dos variables deben ser analizadas aisladamente, pues no hubo 
correlación estadísticamente significativa entre habilidades sociales y prácticas 
parentales; es decir, no se puede afirmar que una variable puede interferir en la 
otra.  
Ramírez, Ferrando y Sainz (2015) en su investigación doctoral denominada: 
¿Influyen los estilos parentales y la inteligencia emocional de los padres en el 
desarrollo emocional de sus hijos escolarizados del 2do ciclo de educación infantil? 
realizado en España, el cual tuvo como objetivo estudiar la relación entre los estilos 
parentales e inteligencia emocional de los padres y la IE de sus hijos/as en edades 
tempranas. Es un estudio correlacional de enfoque cuantitativo. Intervinieron 83 
niños escolarizados en 2º ciclo de educación infantil; 52 papás y 62 mamás. Se 
manejó como medida de la IE de los niños: (a) el Cuestionario de Bar-On y Parker 
(2002) para observadores que mide las habilidades interpersonales, 
intrapersonales, manejo del estrés, adaptabilidad y estado de ánimo; (b) Prueba de 
Percepción y Valoración de las emociones (PERCERVAL, Mestre, et al., 2011). Los 
padres desarrollaron un  cuestionario sobre su propia Inteligencia emocional 
adecuado de Bar-On (1997) y un cuestionario sobre sus estilos parentales 
adaptado de Robinson, Mandleco, Olsen y Hart (1995) el cual mide la intensidad 
de dos estilos parentales: el democrático y el autoritario. Los resultados finales 
mostraron que el estilo parental se relaciona con la inteligencia emocional de los 
padres. Los padres y madres con mayor inteligencia emocional tienden a mostrar 
un estilo democrático. A su vez, el estilo democrático de los padres y las madres 
correlaciona en mayor medida con la IE de los niños. Se encontró además que 
dependiendo del estilo parental, los alumnos tienden a desarrollar más unas 
habilidades emocionales u otras, así, los niños con madres autoritarias tenían 
mayores habilidades interpersonales. 
Franco, Pérez y Pérez, (2014) en su estudio titulado: Relación que existe 
entre los estilos de crianza parental y el desarrollo de comportamientos disruptivos 
y de ansiedad en niños de 3 a 6 años de edad, por la Universidad de Camilo José 
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Cela, de la ciudad de Madrid, España, planteó modelos educativos parentales que 
se relacionan con los comportamientos problemáticos de los niños. La muestra   
constituyó un total de 30 madres y 13 padres de niños/as de preescolar entre 3 y 6 
años de edad, la edad media de los niños fue de 4.78 años (DT= 1.13) de los cuales 
el 63% son niñas, procedentes de dos colegios de las localidades de la Cañada 
(Madrid) y Toledo. Llegaron a la conclusión que los padres que brindan menor 
disciplina o menor afecto, perciben mayores dificultades emocionales y 
conductuales en sus hijos, lo que muestra que ambas variables son Importantes a 
la hora de crear normas educativas. Que, la escasez de disciplina como la falta de 
afecto o apoyo emocional influye a la hora de percibir menores competencias 
sociales y mayor retraimiento en los niños. Los progenitores que proporcionan un 
grado de autonomía adecuado, pero a su vez aplican normas, límites y apoyo 
emocional, favorecen un adecuado desarrollo social en el niño/a.   Recomendando, 
además, que los padres de familia deben hallar la armonía adecuada entre los dos 
niveles. 
 Aymerich, (2015). En su investigación denominada: Celos y violencia en 
alumnos de enseñanza secundaria. Influencia de los estilos educativos familiares, 
de la universidad de Jaumes, para optar el grado de doctor, en Castillón. El estudio 
tuvo un estilo cuantitativo y cuyo objetivo fue analizar y determinar la influencia de 
las formas de educar, o estilos educativos familiares, sobre la generación de 
emociones negativas. La muestra fue conformada por estudiantes de un centro 
educativo público de los cuales 53,7% fueron varones y 46,3% mujeres, donde la 
variable predictora fue estilos familiares de socialización. Se usaron cinco 
instrumentos lo que responden de forma dicotómica. Concluyendo de la siguiente 
manera: - Con respecto al estilo autoritario, es el que brinda la peor manifestación 
comportamental. Los hijos de hogares autoritarios revelan mayores niveles de 
ansiedad y hostilidad, caracterizando a este estilo como  un factor de riesgo 
asociado a las emociones negativas.- El estilo autorizativo, no procura un buen 
ajuste en la muestra de estudiantes, considerando puntuaciones más elevadas para 
la: hostilidad compuesta y emociones como: miedo, ansiedad, ira, agresividad etc.- 
El estilo negligenten o manifiesta ser el estilo adecuado, pues promueve después 
del autoritario una mayor prevalencia en cuanto a desordenes emocionales.- En 
cuanto al estilo indulgente, ofrece los mejores resultados de ajuste personal en los 
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estudiantes, de modo que los niños y adolescentes de hogares afectivos y 
comunicativos, obtienen las menores puntuaciones en hostilidad y ansiedad.  
 
Trabajos previos nacionales 
Ruiz, (2017), en su investigación titulada: Los estilos de crianza y su 
incidencia en el desarrollo social en niños y niñas de 05 años de las instituciones 
educativas de las villas militares del distrito de Chorrillos, 2016, para optar el grado 
de magister, el cual tuvo el propósito de establecer si existe una relación entre los 
estilos de crianza y el desarrollo social de niños estudiantes del nivel inicial. Esta 
investigación tiene un perfil cuantitativo, método hipotético deductivo, diseño no 
experimental correlacional causal. Trabajó con una muestra de 89 niños. 
Empleando instrumentos como Parentchild Relationship Inventory (PCRI), para 
medir los estilos de crianza y el Test de Vineland, para medir el desarrollo social. 
Las conclusiones de la prueba de hipótesis manifiestan que los estilos de crianza 
sí inciden de forma muy importante en el desarrollo social en niños y niñas, además 
según la bondad de ajuste hay una incidencia de los estilos de crianza en 20,7% 
sobre el desarrollo social en niños y niñas. Por lo tanto se puede concluir que a 
mejor estilo de crianza practicados por los padres, mayor desarrollo social de los 
niños y niñas. 
Salazar,  (2017) en su investigación denominada: Percepción de los estilos 
de crianza y las habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una 
Institución Educativa religiosa de Lima, para optar el grado de maestra en 
psicología clínica de niños, con características descriptivo y correlacional, su 
objetivo fue establecer la relación entre la percepción de las conductas parentales 
y las habilidades sociales, en una muestra constituida por 280 estudiantes, cuyas 
edades fluctúan entre los 11 y 14 años. El tipo de muestreo fue intencional. Los 
instrumentos manejados fueron: el Inventario de Percepción Parental (IPP) y la 
Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein. Para el procesamiento de 
los datos se recurrió a las pruebas estadísticas: media aritmética, mediana, 
correlación de Spearman, U de Mann-Whitney y H de Kruskal-Wallis. En los 
resultados obtenidos, se encontró que los estudiantes que pertenecen a una familia 
extensa presentaron una mayor inclinación hacia las prácticas positivas de crianza 
de ambos padres en comparación a los que solo viven con uno de ellos, aunque 
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las diferencias fueron pequeñas; en este contexto, es importante estudiar el impacto 
de la diversidad familiar sobre el desarrollo y competencia de los adolescentes. 
Rottenbacher, (2017), en su estudio realizado a través de IOP, sobre estilos 
de crianza en el Perú: Obediencia y respeto vs responsabilidad y autonomía, su 
objetivo fue indagar sobre los estilos de crianza en el Perú. El universo estuvo 
conformado por hombres y mujeres de 18 años de las diferentes regiones, donde 
se concentran la mayor cantidad de personas mayores de 18 años. El tamaño de 
la muestra fue de 1574 personas entrevistadas. Los resultados estadísticos fueron: 
Un niño/a debe respeto a sus mayores: 92%. Un niño/a debe obedecer a sus 
padres. Un niño/a debe ser responsable por sus propias acciones: 13.1%. No 
precisa: 0.9%. Concluyendo que el mayor porcentaje de peruanos manifestaron que 
es más importante instituir la obediencia y el respeto en los niños, así como sus 
muestras de cortesía, en vez de instaurar un pensamiento, un criterio propio y 
sentido común.  
Gozzer y Santana, (2015) en su estudio titulado: Sintomatología depresiva y 
estilos parentales en niños del Colegio Privado Peruano Canadiense de Chiclayo, 
para optar el grado académico de magister en ciencias de la familia con mención 
en Terapia Familiar, determinó si existe relación entre las variables, sintomatología 
depresiva y los estilos parentales en niños de 3° a 6° grado de primaria, de la 
Institución en mención. De igual modo, identificar la sintomatología depresiva e 
identificar los estilos parentales predominantes. El estudio fue de tipo correlacional 
por asociación, cuya muestra fue 119 estudiantes hombres y mujeres de 3° a 6° 
grado de primaria. Concluyendo de la siguiente manera: (a) El 73% de alumnos no 
presenta síntomas depresivos. (b) El estilo parental predominante en los alumnos 
de 3ro a 6to grado de primaria es el superprotector con 36%, y (c) El menos 
predominante es el negligente con 12%. En conclusión final, existe asociación muy 
importante entre la sintomatología depresiva y los estilos parentales autoritaria y 
superprotector. A su vez, existe asociación entre la sintomatología depresiva y el 
estilo parental autoritativo. 
Doménique, (2012). En su investigación sobre: actitudes maternas y 
habilidades sociales en niños de 5 años en la red n° 10 del Callao, para optar el 
grado de maestría en la Universidad San Ignacio de Loyola, Lima. Su investigación 
fue de diseño descriptivo – correlacional y una muestra no probabilística de tipo 
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disponible de 230 madres. Utilizó las siguientes pruebas: Escala de actitudes 
maternas de Robert Roth y Lista de cotejo de habilidades sociales para 
preescolares (LCHS-PE) de McGinnis y Golstein, ambas adaptadas para dicho 
estudio. Los resultados comprobaron que existe una relación negativa débil y 
significativa entre los modos y las actitudes de las madres y las habilidades sociales 
de sus correspondientes hijos; de igual modo existe una relación negativa, débil y 
significativa tanto para comportamientos y formas de las madres de rechazo como 
de sobreprotección con las habilidades sociales; pero esta relación no se da entre 
las actitudes de aceptación y sobre indulgencia con las habilidades sociales. Se 
concluye que a menores actitudes negativas, maternas, se presentan mayores 
habilidades sociales. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
           1.3.1 Estilos de Socialización Parental  
Prácticas de crianza 
Las prácticas de crianza están inmersas en la cultura y constituyen en gran medida 
las conductas y las posibilidades que envuelven al niño y su infancia desde su 
nacimiento, también intervienen en la niñez, la adolescencia y en la forma en que 
estos niños practican las funciones paternas como adultos. La crianza consiste en 
experiencias que surgen de patrones y creencias culturales de ideas de lo que 
debería hacerse y componen las practicas aceptadas o normas, afectan el estilo y 
la calidad del cuidado (Evans y Myers, 1996). 
 
Estilos educativos familiares 
Por modalidad educativa familiar se entiende el estilo disciplinario ejercido por los 
padres en la orientación de sus hijos, hacia la consecución de los valores asumidos. 
(De Dalt de Mangione y Difabio de Anglat (2002). 
 
Estilos de socialización parental 
La dinámica familiar tiene un papel fundamental y su función de   socialización es 
de las más relevantes dentro del ámbito familiar y se realiza por medio de las 
prácticas educativas de los padres, que implican dos aspectos, uno de contenido, 
el cual hace referencia a los valores inculcados en la familia y el aspecto formal que 
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se refiere a las estrategias y mecanismos que utilizan los padres para transmitir los 
contenidos de la socialización. Estos varían entre las familias, por lo que para su 
mejor comprensión, se han desarrollado distintas tipologías de estilos parentales 
de socialización (Musitu, Estévez, Jiménez y Herrero, 2007, pp. 135-150). 
 
Clima familiar 
Lo constituye el ambiente familiar percibido e interpretado por cada miembro que 
forma parte de la familia. Su influencia es muy importante y determinante en el 
desarrollo de la persona. A ello, Moos (1984) menciona que:  
El concepto de clima familiar, el cual es definido como el ambiente 
formador del comportamiento humano, ya que contempla una 
compleja combinación de variables organizacionales y sociales, así 
como también físicas, las que influirán de forma contundente sobre el 
desarrollo del individuo. Tomado de Meza, (2017, p. 3) 
 
 La familia como contexto de desarrollo. 
Desde la rama de la psicología, la psicología evolutiva y de la educación se viene 
considerando y estudiando a la familia como un grupo social elemental y formativo, 
donde los seres humanos crecen y se desarrollan, Menéndez, (2003).  Es así que 
desde ese punto de vista, la familia es un ente que regula las conductas, 
comportamientos y actitudes a través de la crianza. Cada familia es diferente, hoy 
más que nunca. Diferente en su composición, en su diversidad, en el número de 
miembros que la componen, en su cultura. La familia es quien determinará en gran 
medida las características emocionales y actitudinales del niño, a través del tipo de 
socialización que utilice en su crianza. 
Así mismo, Rich, (2002, citado por Torío, Peña y Rodríguez 2008) mencionó 
que, nadie parece poner en duda que la familia es el contexto de crianza más 
importante en los primeros años de vida, adquiriendo en ella, las primeras 
habilidades (reír, hablar, jugar) y los primeros hábitos que le permitirán conquistar 
su autonomía y las conductas cruciales para la vida. Los adultos que los cuidan 
tienen un importante papel en la vida de los niños pero, aunque importante, muchas 
veces dicha influencia no es la decisiva, no aprenden solamente de ellos. Podemos 
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decir que “la educación no es algo que los padres hagan a los hijos, sino algo que 
padres e hijos hacen conjuntamente”. (p.152). 
Ciertamente el rol fundamental que cumplen los padres es determinante e 
influye en el desarrollo del niño. De acuerdo al estilo de socialización, negativa o 
positiva, que desarrollen los padres frente a sus hijos, se verá reflejado en su 
independencia, emociones, sentimientos y actitudes. En ese sentido a través de la 
interacción que tienen los padres con sus hijos y viceversa se estará efectuando un 
tipo de educación. “Así concebidas, las familias se encargan de socializar a sus 
nuevos integrantes, y constituyen el lugar donde se adquiere el lenguaje, los 
esquemas básicos para interpretar la realidad, una visión y un sentido de la vida y 
también de sí mismo” (Gervilla, 2008). 
DeMause, (1991, citado por Izzedin y Pachajoa, 2009) describió la historia 
de la infancia desde la antigüedad hasta la actualidad siguiendo la evolución de los 
modelos de crianza denominados infanticidio, abandono, ambivalencia, intrusión, 
socialización y ayuda. Este autor plantea que existe una transformación progresiva 
positiva en la relación entre padres e hijos y no comparte la idea de que la infancia 
sea un período evolutivo de felicidad plena por encontrar que muchas veces está 
presente la violencia en la vida del niño.  
En esa perspectiva, hoy en día los niños atraviesan por una gama de estilos 
parentales, el contexto, los medios de comunicación, la socialización que imparten 
los padres o tutores, se ven establecidas en tipos de parentalidad, o tipos de crianza 
de los cuales, dos muestran autoritarismo y negligencia, dotando a los niños de 
características psicológicas, emocionales y conductuales propias de haber sido 
maltratados y violentados física y psicológicamente. Sin embargo, a pesar de las 
aflicciones que atraviesa un porcentaje de esta población “Los padres utilizan 
determinadas estrategias de socialización para regular la conducta de sus hijos; 
estas estrategias se expresan en estilos educativos parentales y su elección 
depende de variables personales tanto de los padres como de los hijos” (Ceballos 
y Rodrigo, 1998). 
 
Estilos de socialización parental 
Dentro del contexto familiar se desarrolla la socialización parental, con la presencia 
necesaria de por lo menos dos personas interactuando en sus funciones: el hijo, 
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quien es el sujeto de socialización, los padres o uno de ellos, que vendrían a ser 
los sujetos socializadores, y paralelamente ambos interactuando en el mismo 
proceso. De acuerdo a este concepto se define los estilos de socialización parental, 
como la persistencia más o menos constante de algunos modelos de crianza y sus 
consecuencias sobre la relación padres e hijos. Estos modelos definen la fuerte 
influencia de la relación entre padres e hijos que establecen sobre el desarrollo 
psicosocial del niño y el adolescente en períodos futuros (Musitu y García, 2001). 
Por otro lado, Montiel y López, (2017) señalaron que el nivel sociocultural de 
los padres, está relacionado con los tipos de estilos parentales que manejan. De tal 
modo que, diferentes estudios afirman la hipótesis de influencia en los estilos 
parentales en la socialización de sus hijos. Dicho en otras palabras, el contexto 
social y cultural interviene sobre las actitudes de los padres en relación a la crianza 
de los hijos, afectando de manera positiva o negativa los procesos cognitivos y 
socioemocionales de sus hijos.  
A diferencia de los autores mencionados, el interés y los cuidados que se les 
debe brindar a los niños desde muy pequeños demandándoles niveles de afecto, 
intervención y control, desarrollará en ellos, actitudes de sentido común y 
competitividad. Estos resultados no se logran, si se utiliza el estilo autoritario, 
mediante la severidad, castigos físicos, múltiples prohibiciones o sobreprotección. 
(Baumrind (1971, citado por Jiménez, 2010). 
Darling y Steinberg, (1993, en Romero et. al. 2006). Señalaron que las 
formas y los modos de cómo los padres interactúan con sus hijos, la forma cómo 
utilizan, intercambian y gestionan sus estrategias para estar atentos al proceso, 
mental, emocional y psíquico de los mismos, y que son trascendentales en la 
conducta infantil, son los que definen los estilos de parentalidad. 
La interacción social transporta un nivel psicológico superior en los niños; a 
través de su interrelación con los demás en su contexto más próximo y con 
personas más cercanas a él, que desarrollan competencias óptimas que redundan 
en el moldeamiento de su comportamiento y favoreciendo su aprendizaje, Vygotsky 
(1987). Toda acción desarrollada con los niños, instaurará en ellos procesos 
psicológicos que consecuentemente serán configurados en sus saberes, actitudes 
y comportamientos. Por ello es fundamental reconocer que la intervención 
sociocultural es primordial en el desarrollo del niño y debe ser de calidad.   
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Tudge, (citado por Moll, 1990) destaca que uno de los aspectos que ha 
incrementado recientemente el interés por la teoría de Vygotsky, lo representa el 
papel que los adultos pueden desempeñar en la promoción del desarrollo del niño” 
(p.48). Ciertamente, el contexto social más próximo a los niños, es la familia. Por 
ello cabe resaltar su responsabilidad y compromiso para un óptimo desarrollo 
integral del niño. 
 
Teoría de Musitu y García  
Las reacciones emocionales y conductuales de los padres cumplen un rol 
esencial. Cuando el niño no ha obtenido completamente el lenguaje, solamente las 
orientaciones no verbales lograrán que relacionen si sus actos son o no correctos, 
llegando a buscar la conformidad o consentimiento de sus padres. Así, estos 
indicadores se transforman   en elementos básicos de la relación paterno-filial. Por 
consiguiente, los comportamientos y actitudes de los progenitores hacia los hijos 
en diversas circunstancias, son resultados de la persistencia de patrones de 
actuación y califican la conducta de los hijos, (Musito y García, 2004). Es decir, las 
expresiones verbales, no verbales y/o físicas son respuestas que los progenitores 
muestran ante ciertas conductas de sus hijos e influyen en la interpretación hacia 
su propio comportamiento como correcto o incorrecto. 
Teoría de Musitu y García, (2004) Las tipologías de socialización parental, 
fueron determinadas en cuatro. Cada una con una característica propia de su 
denominación y de la forma cómo afrontan y determinan la interacción con los hijos. 
Cada estilo tiene características específicas y desarrolla una función en la conducta 
de los hijos, ya que conlleva a una colección de conductas más habituales de los 
padres en la socialización con sus hijos. Sin embargo, cada tipología, en la realidad 
nunca se dan de forma pura (p. 16). 
Es de importancia esclarecer los términos que pueden ser interpretados de 
forma inadecuada, dentro del conjunto de términos que se realizó en la 
investigación de los estilos parentales, por eso se puntualizó que existen conceptos 
que son sinónimos, tales como: autoritativo, autorizativo o democrático, así mismo 
permisivo e indulgente son palabras sinónimas, finalmente se aclara que negligente 
e indiferente deben de tomarse como palabras que contienen el mismo significado 
en la definición de los estilos parentales. Durante esta investigación serán 
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empleados los términos: autorizativo, democrático, autoritativo; indulgente, 
permisivo; negligente, indiferente, para los diferentes estilos de socialización 
parental. 
 
Dimensiones de la variable 1: Estilos de socialización parental  
Dimensión 1: Estilo autorizativo 
Musitu y García, (2004). Manifiestan que en este estilo los progenitores utilizan 
tácticas de comunicación, con disponibilidad de escuchar las necesidades e 
intereses de los hijos, sin tener obligatoriamente que acceder a sus peticiones. Así 
a través de la comunicación equilibran el afecto con la disciplina y la 
responsabilidad. Este tipo de padres dan a conocer a sus hijos la razón y el motivo 
del castigo manejan continuamente la razón y el diálogo, llegando a una 
conciliación con los hijos. Cuando existe un comportamiento inadecuado, así como 
emplean la comunicación, recurren a la coerción verbal y física.  Los progenitores 
de este estilo expresan mesura y ponderación frente a la convivencia con sus hijos. 
Son padres afectivos, exigentes, nada sobreprotectores, desarrollando seguridad y 
autonomía en cada uno de sus hijos.   
Sobre este estilo, Darling y Steinberg, (1993) Steinberg, (1991) y Baumrind, 
(1991 a y b) señalaron que este estilo, genera en los niños efectos positivos en su 
socialización. Los resultados pueden visualizarse en las características del niño con 
respecto a su autoestima y bienestar psicológico. Estos niños son cariñosos, 
independientes, hábiles, en las interacciones con sus pares.  
 
Dimensión 2: Estilo indulgente. 
Musitu y García, (2004) En este estilo los padres, al igual que los autorizativos 
mantienen una holgada comunicación con sus hijos, donde el diálogo es 
permanente como herramienta para llegar a pactar con los hijos. La diferencia del 
estilo antes mencionado es que no recurren a la coerción/imposición, cuando hay 
un comportamiento inadecuado. Ellos se concentran más en la comunicación y en 
el diálogo y en el porqué de la conducta y sus consecuencias. Creen absolutamente 
que los problemas se resuelven mediante la razón y la comunicación, aminorando 
así las dificultades con los hijos. Ciertamente existe una diferencia con el estilo 
autorizativo y es hasta cierto punto la indulgencia, un riesgo. Debiera considerarse 
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la edad del niño, la cantidad y el tipo de reglas. Los niños como niños, mientras se 
encuentren en esa etapa, siempre requerirán de la supervisión de sus padres o de 
los adultos. 
En este estilo de parentalidad, el hijo regula sus propias acciones en tanto 
sea capaz. Los padres no ejercen control y no invitan a obedecer estándares 
definidos por el exterior, su principal característica es el dejar hacer y regulan su 
actuar con la idea de que su hijo sabe autorregularse, es por eso que se definen 
como tolerantes (Musitu y García, 2001). 
 
Dimensión 3: Estilo autoritario 
Musitu y García, (2004). Esta pauta de crianza o parentalidad se caracteriza por un 
bajo nivel afectivo y un elevado nivel de poder o autoridad de parte de los padres. 
Estos progenitores son muy severos y muy solicitantes. A su vez son indiferentes e 
insensibles a los intereses y a las demandas de sus hijos. La forma de comunicarse 
con ellos es a través de una comunicación imperativa, subestimando y discutiendo 
siempre las explicaciones de sus hijos. Son padres que jamás admiten sus errores 
y menos se disculpan ante sus hijos. Se manejan mediante órdenes y supervisan 
que sean cumplidos a cabalidad, sin reflexionar si convienen a los hijos o si ellos 
están de acuerdo con lo impuesto. No se practica una comunicación abierta y fluida. 
Son progenitores que no se implican en las actividades e intereses de sus hijos, 
proporcionándoles una nula o escasa atención. No valoran sus intentos, logros, ni 
acciones pertinentes.  
 
Dimensión 4: Estilo negligente 
Musitu y García, (2004). Las características que definen a estos padres es que 
tienen mínimos niveles de afecto y coerción, por consiguiente no hay límites. Esta 
forma de crianza, es considerada inapropiada para atender las demandas de los 
hijos, ya que los padres expresan desinterés por sus requerimientos en todos los 
aspectos. No se involucran emocionalmente con sus hijos, desconocen sus 
necesidades, así como tampoco se implican en sus avances escolares y por 
consiguiente en la práctica de normas y valores. Además en este tipo de 
socialización, los padres no desarrollan la práctica del control y cuidados a los hijos, 
delegando en ellos muchas veces responsabilidades y autonomía no acordes a sus 
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edades.  En ese sentido, estos niños se cuidan solos, responden por sus actos sus   
necesidades físicas y emocionales. Al actuar de forma negligente los padres, privan 
a sus hijos de afecto, del aprendizaje de la responsabilidad y la disciplina. Estos 
niños crecen carentes de afecto, estima y seguridad. 
Marmo, (2014) señaló: quienes han crecido en un ambiente indiferente 
tienden a presentar ciertos problemas emocionales y conductuales. La falta de 
afecto y supervisión de estos padres tienen un efecto negativo en el desarrollo de 
los chicos, que muchas veces presentan desajustes a nivel social, como puede ser 
la impulsividad y conductas delictivas. Suelen ser chicos con baja autoestima, 
presentando en algunos casos problemas depresivos (p.175). 
 
Modelo que sustenta los estilos de socialización parental 
Los modelos teóricos sobre estilos educativos paternos aparecen a finales de la 
década de los 60 y principios de los 70, como un manifiesto global para satisfacer 
la necesidad de los investigadores de dar una coherencia teórica y un sentido 
práctico a los dispersos y numerosos estudios acumulados sobre las prácticas 
educativas paternas y sus efectos socializadores (Coloma, 1993). Desde esas 
fechas se han depurado sensiblemente los diferentes modelos teóricos, hasta llegar 
a un modelo relacional, que tienen en cuenta tanto al padre como al hijo y al 
contexto en el cual se produce la interacción. Este modelo parte de la base de que 
toda familia socializa al niño de acuerdo a su particular modo de vida, condicionado 
por la realidad social económica e histórica de la sociedad en la que la familia está 
insertada; por lo tanto la división de la sociedad en clases sociales, hace que existan 
prácticas de socialización propias de cada clase social. Tomado de Esteve, J. 
(2005, pp.29-30). 
 
Otras teorías relacionadas al tema 
Teoría de Baumrind  
Trabajó con sus tres variables clásicas: control, comunicación e implicación 
afectiva. El trabajo de Baumrind es influenciado por Kurt Lewin y su equipo, quiénes 
emplearon su teoría en el espacio familiar y el matrimonio, reconociendo a estos 
elementos como su espacio interpersonal y analizando sobre cómo está compuesta 
la familia, el número de hermanos, el orden y la ubicación de los hermanos, la 
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interrelación e interdependencia de los cónyuges. Estos trabajos influenciaron en 
Diana Baumrind, quien seleccionó como contenido primordial de su investigación 
doctoral, la autoridad en los grupos de discusión; pero ella se hizo más conocida 
aún, por su investigación sobre la autoridad en el espacio de las relaciones padres-
hijos. Llegando a ser una precursora en el ámbito de los estilos parentales de 
socialización.  
Baumrind al igual que Kurt, reconocía el déficit del control autoritario y realizó 
estudios con niñas de 3 años que asisten a la escuela. Este trabajo tuvo como 
premisa conocer el impacto de los patrones de comportamiento familiares y las 
consecuencias en el desarrollo del niño. De la combinación de estas variables; 
control, afecto y comunicación, la autora destaca tres estilos educativos paternales 
y a través de ellos los padres controlan el comportamiento de sus hijos:  
Estilo autoritario, en este modelo los padres autoritarios estiman la 
obediencia como un valor, así como el cumplimiento de las tareas y 
responsabilidades señaladas, la práctica y la constancia en el orden. Este estilo 
beneficia las formas de castigo o de fuerza, muestra su acuerdo en situar al niño 
en su papel de buen obediente, Favorecen las medidas de castigo o de fuerza y 
están de acuerdo en mantener a los niños en un papel subordinado y de buen 
obediente, limitando su independencia y autonomía. Dedican tiempo y energía para 
controlar, influir y evaluar el comportamiento y las actitudes del hijo/a. No practican 
el diálogo, algunas veces toman como estrategia disciplinaria rechazar al hijo. Este 
estilo, tiene consecuencias más negativas sobre la socialización del hijo/a, como la 
falta de autonomía y creatividad, menor competencia social y una disminución en 
su autoestima. Los niños tienden a contar con una pobreza interior de valores, son 
poco comunicativos y afectivos. Mac Coby y Martin, (1983). 
Estilo permisivo, los progenitores permisivos brindan gran independencia o 
autonomía al hijo siempre que no vaya a colocar al niño, en una situación de riesgo 
o ponga en peligro su vida. Este modelo de padres se conduce siempre benignos, 
afirmativos, aceptadores hacia los comportamientos y presiones de su hijo/a. El 
patrón además, brinda liberación de la vigilancia, de la autoridad, de restricciones 
y castigos. No exigen a sus hijos hacia un afianzamiento de la madurez y 
responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. Son padres muy 
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permisivos, no ponen límites, lo cual pudiera causar en los niños efectos negativos 
de socialización en cuanto a optar por conductas agresivas y escases del desarrollo 
de su autonomía. 
Estilo autoritativo, los padres que practican este modelo dirigen las 
actividades del niño/a, brindándoles tareas acordes a su edad y conductas 
maduras, utilizando la reflexión, la razón y la negociación. Estos padres tienden a 
dirigir, supervisar las actividades del niño de manera razonable. Son respetuosos 
de los deberes y derechos propios, así como también los del niño. En este modelo 
se aplica la comunicación horizontal y asertiva, se comparten responsabilidades; 
se estimula al desarrollo de la autonomía. Este estilo, genera en los niños efectos 
positivos en su socialización. Los resultados pueden visualizarse en las 
características del niño con respecto a su autoestima y bienestar psicológico. Son 
niños son cariñosos, independientes, hábiles en sus interacciones con sus pares. 
(Darling y Steinberg, 1993, Baumnrind, 1991 a y b). 
Teoría de Maccoby y Martin 
  Plantearon un reajuste a las características diseñadas por Baumrind, de tal 
forma que el estilo parental era el efecto de la mixtura de diversos enfoques en cada 
una de las dimensiones. Por ello, plantearon dos dimensiones para calcular el estilo 
educativo parental (Afecto/comunicación y Control/exigencia) que, al combinar las 
dos variables, nacen los estilos de crianza parental, que a partir de estas 
dimensiones se desarrollan cuatro estilos parentales que hasta la fecha, diversos 
autores e investigadores vienen utilizando en sus estudios. Estos son: 
Autoritario: Este estilo muestra rasgos de padres nada afectivos y no consideran 
los intereses y necesidades de sus hijos. Son aquellos que imponen su autoridad 
de forma rotunda. (Musitu, Romàn y Gutierrez, 1996) definen este estilo con 
ingredientes de castigo físico, insultos y amenazas. 
Democrático: Esta forma de parentalidad se caracteriza por la comunicación que 
tienen los padres con sus hijos a través de una relación cordial, cariñosa y 
expresiva, siendo a la vez firmes y rigurosos a través del afecto, el control, la 
exigencia y la madurez. Tienen hijos con un mejor estilo emocional y conductual. 
Son progenitores que promueven la comunicación y la expresión de las 
necesidades de sus hijos, desarrollan la responsabilidad y brindan las posibilidades 
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de fortalecer la autonomía. 
Permisivo: En este estilo predominan los intereses y los deseos del hijo (a) los 
cuales van a determinar la relación padre/madre - hijo (a). Los padres no muestran 
interés por determinar o instaurar normas, exigir comportamientos adecuados o 
ejercer control sobre la conducta del hijo (a). 
Negligente: En este modelo los padres no se involucran o no tienen interés en las 
formas de crianza pertinentes en la educación de sus hijos (as). Uno de los 
caracteres de esta forma de crianza también es la indiferencia y la falta de 
acercamiento a sus hijos.). (López, Puerto, López, y Prieto, 2009, p.p. 70-77). Los 
hijos manifiestan diversos problemas académicos, emocionales y conductuales. 
La falta de cariño, de control y guía de estos niños y adolescentes conlleva 
efectos muy perjudiciales en el desarrollo de los mismos: son inseguros e 
inestables, dependen de adultos, poseen conflictos de relación con sus pares, 
tienen baja tolerancia a la frustración. Son niños y adolescentes que pueden 
manifestar comportamientos delictivos o abusivos. Es un estilo que tiene como 
premisa la indiferencia, la permisividad, la pasividad, la irritabilidad y la 
ambigüedad; para este grupo de niños o adolescentes no existen límites, normas 
ni afecto. 
Teoría de Kellerhalls y Montandon 
Refieren que son tres los estilos de familias que dependen de las formas de relación 
que se instituye en el hogar. Así mismo están en relación a su situación 
socioeconómica. Estos son:   
El estilo contractualista: Se diferencia por la significatividad que los padres 
brindan a la autorregulación e independencia del hijo (a), así como también a la 
imaginación y creatividad. Brindan mayor relevancia a los valores de la imaginación 
y creatividad. Este estilo se manifiesta por una insuficiente insistencia en la 
obligación o el deber y pone más energía en la motivación o el estímulo, Siendo 
familias más susceptibles a los acontecimientos del exterior, vale decir, colegios, 
amistades y televisión. 
El estilo estatuario: Por lo contrario, brinda mayor relevancia a la obediencia 
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y a la disciplina. Sus formas educativas instan más al control que a la motivación, 
existiendo marcadas distancia entre padres e hijos, escasa comunicación y 
actividades comunes. Las funciones de los padres están significativamente 
marcados, así mismo el acercamiento a los elementos de socialización del exterior 
muy limitados. 
El estilo maternalista: Se diferencia en ser insistente con respecto a la 
obediencia y el control, más que en la independencia y la autodisciplina del menor. 
Existe aparentemente una cercanía entre los progenitores y sus hijos, comparten 
tiempos y actividades juntos. Existe una buena comunicación, sin embargo, las 
funciones educativas de los padres muestran características diferentes y para 
recibir los efectos del mundo exterior, son muy escasas. 
Importancia de la socialización parental 
Las formas de interrelación que practican las familias, son formas de soporte y 
fortaleza que repercute en el niño/a para el desarrollo integral en sus etapas 
correspondientes. Sus habilidades están sujetas al nivel de comprensión, actuación 
y nivel cultural que tienen sus progenitores. Mediante la socialización los padres 
guían a sus hijos para que comportamientos y actitudes sean las pertinentes (Llopis 
y Llopis, 2003). Convenientemente a esto Palacios y Rodrigo, (1998), señalaron 
que la socialización parental trasmite valores, afectos, que favorecen la estabilidad 
emocional del niño/a; por ello, su fundamental importancia, permitiendo que cuando 
adulto, el niño/a pueda adoptar compromisos, responsabilidades, afrontar y 
resolver los problemas en el interactuar de sus vivencias. Agregando a esto Musitu 
y Cava (2001) mencionaron que a través de la socialización en la familia, los hijos 
obtienen límites, normas, responsabilidades, valores y comportamientos 
apropiados en la sociedad. 
Parentalidad positiva 
Dentro de los tipos estudiados y establecidos para los estilos parentales, la más 
importante, la que manifiesta resultados más positivos y saludables en el momento 
de educar a los niños y niñas,  es el estilo democrático, llamado también, 
autorizativo o  autoritativo que son los más convenientes. La parentalidad positiva, 
señala el comportamiento de los padres basado en los derechos y las necesidades 
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del niño/a, Asamblea General de las Naciones Unidas, (1989), desde el cual se 
propicia la buena atención, el desarrollo de sus capacidades, la práctica de la no 
violencia, lo que favorece al pleno desarrollo del niño. 
Este estilo es un excelente modo y estrategia para la socialización. Propone 
una participación y protagonismo de los padres o tutores con los hijos, en el 
momento de la formulación de límites, normas y valores, utilizando recursos de 
negociación y adaptación de ambas partes. En este modelo se menciona la 
colaboración continua de los hijos al proceso de socialización, utilizando medios de 
razonamiento y reflexión para la construcción conjunta de una interacción 
adecuada. Se menciona además la utilidad de practicar de forma responsable la 
autoridad por parte de los padres, salvaguardando los derechos de los niños. 
Rodrigo, M. J., Máiquez, M., y Martín, J. (2010). 
Para potenciar y poner en práctica la parentalidad positiva, es conveniente 
desarrollarla mediante la educación a los padres y madres. Dicho sea de paso 
existen innumerables experiencias provenientes de diferentes costumbres y 
culturas, en los últimos tiempos. (Bartau y Etxeberría, 2005; Martínez, Gonzáles y 
Pérez, 2005; Entrena y Soriano, 2003; que manifiestan la necesidad de efectuar 
estas experiencias en los diferentes ámbitos, sea en la escuela, los centros de salud 
y/o la comunidad. Porque en medida que se abordan las dificultades, los padres, 
las madres o tutores pondrán en marcha sus experiencias. Ser padre, es una 
condición para lo que no se educa a las personas, se aprende a través de la 
experiencia y/o se improvisa. Por eso la importancia que debe tener la formación, 
sensibilización y orientación a los padres, propiciando así el mejor desarrollo físico, 
psicológico y social de los niños, niñas y adolescentes. 
 
1.3.2. Habilidades sociales 
Caballo (2007). Definió al comportamiento socialmente habilidoso como el cúmulo 
de comportamientos expresados en un entorno personal e interpersonal que 
manifiesta sus ideas, aspiraciones, comportamientos, emociones, sentimientos, 
cualidades o derechos, de una forma propicia al contexto. Respetando además, 
comportamientos ajenos y que habitualmente posibilita soluciones a las dificultades 
inmediatas, disminuyendo las que podría tener en un tiempo posterior.  
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En efecto, se entiende que las habilidades sociales, son comportamientos de una 
persona, expresados en ideas, sentimientos y emociones, mediante la interacción 
social. Resolviendo además situaciones problemas en el presente y reduciéndolas 
en el futuro. 
Las habilidades sociales fueron estudiadas desde hace mucho tiempo, en 
tanto se resalta que   son clases de respuestas de un cúmulo de comportamientos 
acertados para percibir, entender y responder de manera pertinente a las 
exigencias del entorno social. Ello demanda un comportamiento asertivo para 
desarrollar funciones como: (a) Obtener reforzadores en contextos de socialización. 
(b) conservar y fortalecer las relaciones con los demás. (c) impedir el bloqueo del 
reforzamiento social y (d) resguardar y conservar la autoestima. (León, Cantero, 
Medina y Gómez, 1998).     
A diferencia de Caballo que acentuó su definición de las habilidades sociales 
en el comportamiento y las consecuencias,  Monjas y Gonzáles,  (1998),  consideró 
que no se pueden separar las habilidades sociales de otros procesos psicológicos; 
sin embargo indican  que cuando se habla de ella, se refieren a componentes 
importantes de  la interacción social y que  habilidades sociales, no lo es todo, ya 
que en diferentes informes o estudios, también se consideran en la definición 
aspectos del aseo personal y la toma de decisiones. (p18). A diferencia de León, et 
al. (1998), quien refirió que las habilidades sociales demandan una conducta 
adecuada para obtener reforzadores en contextos sociales, habilidad para poseer 
y mantener interacciones sociales y el desarrollo de una autoestima adecuada.  
Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura, (OECD, 2016) menciona que para entender los grados de 
niveles de habilidades sociales y emocionales de los estudiantes se torna 
sustancial, reconocer las necesidades de su desarrollo futuro, para optimizar 
además, las actividades pedagógicas. Los maestros al reconocer y considerar en 
sus estudiantes, ciertas actitudes y comportamientos mediante una comunicación 
valorativa, afianza y fortalece el aprendizaje social y emocional. Empero la 
exploración de las habilidades sociales y emocionales se percibe menos 
transparente que los exámenes de los resultados académicos. Si la comunicación 
y estrategias del maestro, para afianzar el aprendizaje social de sus estudiantes no 
media tácticas pertinentes, éstas pueden influir de manera negativa en los mismos. 
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Finalmente, en el mismo documento de la OECD que acabamos de 
mencionar y conocedores de las grandes virtudes de la educación en Finlandia,  
quienes tienen como prioridad el desarrollo integral de sus niños y jóvenes en un 
marco de habilidades para el currículo nacional, expresan como objetivo del 
sistema de educación que: “El propósito de la educación al que refiere esta ley es 
apoyar el crecimiento de los estudiantes en humanidad,  para que se conviertan en 
miembros éticamente responsables de la sociedad y proveerlos con los 
conocimientos y las habilidades necesarias  para la vida” Ley de educación básica 
628/1998. (p.139). 
Según Schaffer, (1990, recuperado de Betina y Contini, 2011, p. 161). “Las 
interacciones sociales implican una serie de modelos de comportamientos muy 
complejos y sincronizados, ejecutados recíprocamente por dos o más sujetos. Cabe 
destacar que la socialización se produce en interrelación con el desarrollo 
cognitivo”. Por otro lado, Gardner (1994) Indica la importancia del lazo que existe 
entre el niño y la madre, remarcando que según la calidad de esta relación, definirá 
la habilidad posterior del sujeto para relacionarse con otras personas, criar hijos, y 
cultivar esa experiencia de acuerdo a sí mismo. Por tanto, Gardner señala que esta 
interacción inicial es la que determinará las inteligencias personales. 
 
Clases de habilidades sociales 
Peñafiel y Serrano, (2010) señalan que, según el tipo de habilidades que se 
desarrollen, pueden hallarse tres tipos de habilidades sociales: 
 
Cognitivas: son las habilidades en las que intervienen aspectos psicológicos y 
están relacionados con el “pensar”. Estos son algunos ejemplos: 
Reconocer las necesidades, preferencias, gustos y deseos en sí mismo y en los 
demás. 
Reconocer y diferenciar conductas socialmente deseables y óptimas. 
Habilidad de resolución de problemas a través del pensamiento. 
Autorregulación a través del refuerzo y el autocastigo. 
Reconocimiento de estados de ánimo en sí mismo y en los demás. 
 
Emocionales: En estas habilidades están incluidas la expresión y la manifestación 
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de diferentes emociones, como la cólera, el enojo, la alegría, la tristeza,  el asco,  
la vergüenza  etc. Todas están relacionadas con el “sentir”. 
Instrumentales: Son aquellas habilidades que tienen una utilidad y muestran 
correspondencia directa con el “actuar”. Estos son algunos: 
Conductas verbales: Empezar y continuar un diálogo, hacer preguntas y 
respuestas, etc. 
Alternativas a la agresión: rechazar las oposiciones o pugnas y solución de 
problemas. 
Conductas no verbales: son aquellas posturas, tono de voz, miradas intensidad de 
voz, contacto visual. 
Las carencias de habilidades sociales cognitivas y emocionales en una persona, 
contiene además escases en las habilidades instrumentales. Por ello los sujetos 
con insuficientes habilidades sociales, revelan problemas para relacionarse con los 
demás (Peñafiel y Serrano 2010). 
Son múltiples los autores que se han sentido interesados, investigaron y 
escribieron sobre habilidades sociales. Autores como Piaget, Bandura y Salter A., 
y más, se han preocupado por este estudio, por el desarrollo del niño. Piaget (1932), 
planteó estadios dentro del desarrollo moral e indicó ideas sobre el proceso de 
socialización, donde suponía que el inicio o comienzo para que el niño cimente el 
respeto por las reglas o normas es el respeto por los demás. Por otro lado Bandura 
(1964) confirmaba que la generalidad de nuestras conductas sociales son 
asimiladas y aprendidas viendo cómo los demás las realizan y a esto él la llamó 
aprendizaje observacional vicario. Por ello lo consideraremos como uno de 
nuestros autores en relación a nuestro tema.  
      Según Caballo (2005) las habilidades sociales son un conjunto de conductas 
que permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o interpersonal 
expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo 
adecuado a la situación. Generalmente, posibilitan la resolución de problemas 
inmediatos y la disminución de problemas futuros en la medida que el individuo 
respeta las conductas de los otros. 
 
Dimensiones de la variable 2: Habilidades sociales 
Dimensión1: Componente conductual 
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Caballo, (2007), la comunicación no verbal es ineludible y tiene varias funciones. 
Una persona puede no expresar palabras o ser inhábil para manifestarse 
oralmente, sin embargo sí puede transmitir mensajes sobre sí mismo a los demás 
a través de su cuerpo. Éstas tienen que ser congruentes con la expresión oral. 
Están inmersas además el componente paralingüístico, que está relacionada con 
la voz, el timbre, el tono la velocidad etc.; así como también el componente verbal 
que está relacionada con las pausas en una conversación, peticiones, negaciones, 
alabanzas y el mixto, que se adaptó con el interpersonal. 
 
Dimensión 2: Componente cognitivo 
Se basa en la capacidad de cambiar y usar la información de manera activa y crear 
pensamientos y acciones en vez de indicar un stock de respuestas cognitivas y 
mecánicas. Cada sujeto logra construir activamente considerables conductas 
potenciales, conductas habilidosas, adaptativas, que tengan consecuencia para él, 
como es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, la capacidad de solución de 
problemas, autorregulación y autoestima entre otros, Caballo (2007). 
 
Dimensión 3: Componentes fisiológico 
Caballo, (2007), “Los elementos del componente fisiológico fueron muy poco 
investigados en relación a las habilidades sociales”. (p. 94). No se encontraron 
resultados consistentes, sin embargo los elementos más evaluados son: la tasa 
cardíaca, presión sanguínea, las respuestas electrodermales y respuesta 
electromiografía. 
 
Elementos que sustentan las habilidades sociales  
La falta de un modelo que encamine la investigación sobre las habilidades sociales, 
son dificultades actuales que aún no han sido resueltos, aunque este aspecto se 
lleva a cabo hoy en día con un buen grado de  satisfacción entre profesionales del 
área y en diferentes ámbitos: familiar, educativo y laboral. 
Caballo acentúa su definición de las habilidades sociales en el comportamiento y 
las consecuencias, el cual está condicionado por el condicionamiento operante de 




Otras teorías relacionadas al tema 
Modelo del aprendizaje social o aprendizaje vicario 
Según Bandura (citado por Sánchez, (2017) a través de otras personas, obtenemos 
experiencias y la plasmamos en nuestras diferentes acciones, a eso se denomina 
experiencia vicaria. Menciona además que se pasa Innumerables horas del día, 
logrando conocimientos mediante esta forma de aprendizaje. En nuestra 
experiencia de vida, interactuamos con diferentes personas muy cercanas, cercana 
o lejanas y ello permite un aprendizaje. Para otorgar sustento justificado a su teoría, 
Albert Bandura, realizó una estrategia con el muñeco bobo, donde el autor relaciona 
su teoría del aprendizaje por observación con la violencia, cuya finalidad era llegar 
a la conclusión sobre la influencia que experimentaban los niños en modelos 
agresivos.  
Las conclusiones de Bandura fueron: - Los niños que presenciaron a una 
persona adulta actuar con violencia y agresividad, tenían más posibilidades de 
actuar con agresividad que otros grupos de niños,- Que los niños eran más 
proclives a realizar conductas físicamente violentas que las niñas. En las conductas 
agresivas verbales no hubo diferentes importantes. 
Cuando la conducta era efectuada por una mujer, tendía a ser más imitada, 
por las niñas que por los niños, o sea la similitud con el modelo se da también para 
los niños con los adultos hombres.  
Sin embargo, dependerá mucho del entorno cultural en que se halle el niño. 
Si este modelo de conducta es atrayente y tiene utilidad para el niño (a) entonces 
lo tomará o no. 
Procesos de la teoría de aprendizaje social  
Bandura (citado por Sánchez, 2017), menciona que se desarrollaron cuatro 
procesos: 
Atención: El aprendizaje se inicia con la atención y esté orientada hacia el modelo 
que ejecuta la conducta. Las distracciones obstaculizarían la acción del 
aprendizaje.  
Retención: La memoria tiene sustancial importancia. La persona que está 
adquiriendo un nuevo comportamiento, debe acumular y acopiar en su memoria 
para repetirlo a continuación. 
Reproducción: En este aspecto, visualizada la conducta, el sujeto es capaz de 
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repetir de forma simbólica lo que experimentó. Visto el modelo, no significa que el 
sujeto imitará correctamente. Se requerirá de tiempo y práctica para realizar la 
conducta apropiadamente. Así mismo el sujeto debe contar con un desarrollo 
cognitivo para efectuar todas las estrategias de obtención simbólica. En pocas 
palabras, el niño deberá haber llegado a ese nivel cognitivo, que le permita tener la 
capacidad de recuperación simbólica. 
Motivación: Teniendo las imágenes configuradas en el cerebro, de la conducta 
observada, es necesario tener el propósito y la motivación para querer efectuarla. 
Las motivaciones pueden ser diferentes como: 
Refuerzo/castigo pasado: Está basado en la conducta tradicional. Cuando se 
realizó la conducta y se obtuvo algo positivo a cambio. Esto motiva querer repetirla. 
Refuerzos/castigos prometidos: Son las posibilidades de lo que se desea lograr. 
Suponemos cuáles serán las consecuencias. 
Refuerzo/castigo vicario: Son los logros que obtuvo el modelo y del cual 
aprendimos. 
 
Modelo de la psicología social 
Fernández y Carrobles, (1987), definieron las habilidades sociales como una 
capacidad del individuo de percibir, entender, descifrar y responder a los estímulos 
sociales. Sustenta la psicología social que el aprendizaje de competencias en el 
ambiente natural, viene determinado por factores como: la historia, el 
reforzamiento, la historia de aprendizaje observacional y moldeamiento. 
Dentro de la gama de teorías en relación a las habilidades sociales, 
conceptos, modelos mejorados y adaptados, siguiendo cada autor su afán por 
ubicar y descubrir en sus investigaciones lo mejor para este estudio.  
Es así como en síntesis concluimos que las habilidades sociales son 
aquellas habilidades que se desarrollan a través de la observación e imitación a 
otras personas que vendrían a ser los modelos. Además es recibir la información, 
percibir los estímulos y codificarlos para repetirlos. Las habilidades sociales 
organizan pensamientos, conocimientos y conductas con un fin interpersonal y está 
determinado por la historia, el reforzamiento de la historia de aprendizaje 




1.4 Formulación del problema 
 
Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre los estilos de socialización parental y las 
habilidades sociales en los estudiantes del 5° y 6° grado de primaria de la Institución 
Educativa “Jorge Chávez”, Breña - 2018? 
 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación que existe entre el estilo autorizativo y las habilidades sociales 
en los  estudiantes en los estudiantes de 5° y 6° grado del nivel primaria de la 
Institución Educativa  “Jorge Chávez”,  Breña -  2018? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación que existe entre el estilo indulgente y las habilidades sociales   
en los estudiantes de 5° y 6° grado del nivel primaria de la Institución Educativa  
“Jorge Chávez”, Breña -   2018? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación que existe entre el  estilo autoritario y las habilidades sociales  
en los estudiantes de 5° y 6° grado del nivel primario de la Institución Educativa  
“Jorge Chávez”, Breña - 2018? 
 
Problema específico 4 
¿Cuál es la relación que existe entre el  estilo negligente  y las habilidades sociales  
en los estudiantes de 5° y 6° grado del nivel primario de la Institución Educativa 
“Jorge Chávez”, Breña – 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
Justificación teórica 
Del Barrio (1998) “Cualquier tipo de estructura familiar puede llevar a cabo 
exitosamente su función educativa si es coherente en la aplicación de las normas, 
apoya a sus miembros y está implicado en la labor de la crianza de los hijos” (p.9). 
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Ciertamente, existe trascendencia entre los estilos parentales y los modos y las 
formas de conducta de los hijos. La familia es la primera escuela, es aquella que le 
brindará el sustento biológico, psicológico y emocional, si fue óptimo. En esta 
interacción los hijos aprenderán según los modelos que perciben a diario y donde 
obtendrán capacidades cognitivas y sociales. En tanto la realidad actual es 
favorable y desfavorable, pues nuestra sociedad está plagada de sujetos con 
problemas en la salud mental. Los diarios locales y televisivos permanentemente 
están anunciando múltiples circunstancias que a los demás ciudadanos nos 
producen desconfianza, temor e inseguridad, ya que este tipo de noticias son en 
estos tiempos, permanentes y se configuraron en nuestra sociedad. 
 
       Hoy somos uno de los países con altos niveles de violencia y corrupción. Su 
relación directa con las habilidades sociales, es indiscutible. Ya que se observan 
en el aula, niños con dificultades en la conducta, con baja autoestima y poca 
disposición para el aprendizaje, todo ello producto de ciertos estilos de convivencia 
familiar. Los conocimientos cambian, mejoran o se adaptan. Hoy en día, las 
características de nuestra sociedad muestran individuos con dificultades en sus 
habilidades y conductas, los resultados de este estudio, pueden ayudar a mejorar. 
Sin embargo no se podrá generalizar dado que ambas variables tienen 
características propias según la cultura, el tiempo, el espacio y el individuo.  
 
Justificación práctica 
Esta investigación pretende brindar una perspectiva clara que permita al lector 
obtener información confiable y disponible, mediante la revisión sistemática e 
investigación de estudios similares.  Así mismo, ayudará a encontrar los posibles 
problemas, analizarlos y encontrar según los resultados obtenidos y las estrategias 
pertinentes para abordar los resultados que arrojó la investigación. Igualmente, se 
busca informar y sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre estos aspectos 
fundamentales en el desarrollo del niño, como son los estilos de socialización 
parental y las habilidades sociales. 
Para su desarrollo se solicitó el permiso correspondiente al director de la I.E. 
“Jorge Chávez”. Se comunicó a los padres de familia sobre las encuestas a realizar. 
Se brindaron orientaciones a los estudiantes sobre las encuestas a efectuar, así 
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como también explicar algunos ítems que no entendían y efectuar modelos en la 
pizarra para una mejor comprensión. 
 
Justificación metodológica  
El cronograma de la aplicación de los instrumentos será coordinado con el 
director del colegio. Al finalizar la investigación y en fechas posteriores se realizarán 
encuentros o talleres con los padres de familia para una toma de conciencia e 
información, sobre los resultados obtenidos y sobre todo influir en una toma de 
sensibilización a favor de sus hijos. 
En base a los datos obtenidos, la investigación puede ayudar a crear un 
nuevo instrumento y generar información acerca de la socialización que tienen los 
padres con sus hijos y en qué medida se encuentran las habilidades sociales de los 
estudiantes, así como también,  otros aspectos que se encuentren en déficit.     
 
Justificación legal 
Ley N° 28044, Ley General de Educación y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 011-2012-ED. 
Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 
educativas y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 010-2012-ED. 
Ley N° 30061, Ley que declara de prioritario interés nacional la atención integral de 
la salud de los estudiantes de Educación Básica Regular y Especial de las 
instituciones públicas del ámbito del Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma y los incorpora como asegurados del Seguro Integral de Salud (SIS) 
D.S. Nº 025-2001-ED - Crea la Oficina de Tutoría y Prevención Integral, la tutoría 
mediante sus diferentes áreas hace posible que el docente tutor atienda diferentes 
elementos del desarrollo de sus estudiantes. Por lo cual las sesiones de tutoría son 
recursos fundamentales para el trabajo del tutor. Las sesiones deben estar 
cargadas de motivación, intereses y los estudiantes puedan expresar sus 
necesidades. 
 
Justificación pedagógica  
En el ámbito educativo el estudio de los estilos de socialización parental se justifican 
porque son un proceso de interacción mediante el cual los aspectos culturales y 
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sociales que adquieren los niños, se transmiten en forma de comportamientos, 
valores, costumbres y creencias. Lo definen también como un aprendizaje no 
formal. Uno de los contextos más importantes de interacción es la familia (Musitu y 
García 2001, 2004). Es así, como los niños configuran en su socialización la 
educación que recibieron de sus padres o personas más cercanas, para luego ya 
como estudiantes interactuar con determinada personalidad frente a sus 
compañeros y a las circunstancias.  
En lo que respecta a las habilidades sociales, tiene su justificación en la 
educación escolar porque es parte esencial de la actividad humana, ya que el 
transcurrir de la vida está determinado también por las habilidades sociales 
(Caballo 2005), ciertamente este importante aspecto, tiene relación en el 
comportamiento, las actitudes, la autoestima y el rendimiento escolar, entre otros, 
tanto en la infancia como en la adultez. Estas dos variables de estudio tienen su 
influencia, en áreas como la familia y la escuela, mencionando los más próximos al 
niño. Sostienen además que las habilidades sociales no sólo son importantes en 
las interacciones del niño, sino en cómo asumen los roles, responsabilidades y 




Existe relación significativa entre los estilos de socialización parental y las 
habilidades sociales en los estudiantes del 5° y 6° grado de  primaria de  la 
Institución Educativa “Jorge Chávez”,  Breña – 2018. 
 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Existe relación entre el estilo autorizativo y las habilidades sociales en los 
estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la Institución Educativa “Jorge Chávez”, 







Hipótesis específica 2 
Existe relación entre el estilo indulgente y las habilidades sociales en los 
estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la Institución Educativa “Jorge Chávez”,  
Breña – 2018. 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación entre el estilo autoritario y las habilidades sociales en los   
estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la Institución Educativa “Jorge Chávez”,  
Breña -  2018. 
 
Hipótesis específica 4 
Existe relación entre el estilo negligente y las habilidades sociales en los   
estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la Institución Educativa “Jorge Chávez”, 




Determinar la relación que existe entre los estilos de socialización parental y las 
habilidades sociales en los estudiantes del 5° y 6° grado de primaria de  la 
Institución Educativa  “Jorge Chávez”,  Breña – 2018. 
 
Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre el estilo autorizativo y las habilidades 
sociales en  los estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de  la Institución Educativa  
“Jorge Chávez”  Breña - 2018. 
 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe entre el  estilo indulgente y las habilidades 
sociales en los estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la Institución Educativa  




Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre el estilo autoritario y las habilidades sociales 
en los  estudiantes de 5° y 6° grado de  primaria de  la Institución Educativa “Jorge 
Chávez”,   Breña -  2018. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación que existe entre el estilo negligente  y las habilidades 
sociales en los  estudiantes de 5° y 6° grado de  primaria de  la Institución Educativa 






























































2.1 Diseño  
En la presente investigación se utilizó el método hipotético deductivo, la cual resulta 
de una verdad general hasta llegar al conocimiento de verdades particulares o 
específicas. Lo típico del método deductivo es la argumentación deductiva que se 
combina de dos premisas, una universal y la otra particular, de donde se deduce 
una conclusión obtenida por la referencia de la premisa general a la particular. 
(Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). 
 
Enfoque de investigación  
El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, que utiliza la 
recolección y la evaluación de datos para responder a preguntas de investigación 
y probar hipótesis previamente hechas, confía en la medición numérica el conteo y 
frecuentemente en el uso de estadísticas para establecer con exactitud patrones 
de comportamiento en una población. Hernández, Fernández y Baptista (2003, p. 
5). 
Tipo de investigación 
Carrasco (2012), el tipo de investigación fue básico debido a que señala “este tipo 
de investigación no tiene propósitos aplicativos inmediatos pues solo busca ampliar 
y profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes acerca de la 
realidad. Su objetivo de estudio lo constituye las teorías científicas las mismas que 
la analiza para perfeccionar su contenido” (p.43) 
 
Nivel de investigación  
Según la naturaleza del problema, la investigación mostró un nivel  correlacional,  
porque tiene como finalidad medir el grado de relación que existe entre dos 
variables, como es en este caso, en una misma muestra de sujetos y en un mismo 
momento (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
 
Diseño  
Este diseño de investigación fue No experimental de corte transversal. No 
experimental, porque es la que se realiza sin manipular ni alterar deliberadamente 
las variables, lo que efectúa en este tipo de estudios es observar fenómenos tal 
como son y cómo se dan en su contexto natural para luego examinarlo y transversal 
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porque se recolectan los datos en un único momento Hernández, Fernández y 
Baptista”  (2003). 
Por tanto, se sigue el siguiente esquema: 
 
 
                              
                                                    
Donde: 
 p= Estudiantes de quinto y sexto grado de primaria 
V1 = Variable1, indica la medición de socialización parental 
V2 = Variable2, indica la medición de habilidades sociales 
   r = Relación existente entre las variables. 
 
2.2 Variables y operacionalización. 
 
Variable 1 
Estilos de socialización parental 
Según Musitu y García (2001). Dentro del contexto familiar se desarrolla la 
socialización parental, con la presencia necesaria de por lo menos dos personas 
interactuando en sus funciones: el hijo, como sujeto de socialización, los padres o 
uno de ellos, que vendrían a ser los sujetos socializadores, y paralelamente ambos 
interactuando en el mismo proceso. De acuerdo a este concepto, se definen los 
estilos de socialización parental como la persistencia más o menos constante de 
algunos modelos de crianza y las consecuencias de éstos sobre la relación padres 
e hijos. Estos modelos definen la fuerte influencia de la relación entre padres e hijos 
que establecen sobre el desarrollo psicosocial del niño y el adolescente en períodos 
futuros. 
 
Definición operacional: Estilos de socialización parental. 
Esta variable es evaluada por un cuestionario, que contiene 4 dimensiones: 
autorizativo, indulgente, autoritario y negligente, con 9 items en cada una. 
 
 
               V1 
p           r 




Habilidades sociales  
Definición conceptual: Según Caballo (2005) las habilidades sociales son un 
conjunto de conductas que permiten al individuo desarrollarse en un contexto 
individual o interpersonal expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 
derechos de un modo adecuado a la situación. Generalmente posibilitan la 
resolución de problemas inmediatos y la disminución de problemas futuros en la 
medida que el individuo respeta las conductas de los otros. 
 
Definición operacional: Habilidades sociales 
Esta variable es evaluada por un cuestionario, que contiene 3 dimensiones: 
componente conductual, componente cognitivo y componente fisiológico; con 12 
items en cada una. 
 
Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la Variable 1: Estilos de socialización parental         
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Operacionalización de la Variable 2: Habilidades sociales  
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13, 14, 15 
 
 
16, 17, 18 
 
 
19, 20, 21 
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25, 26, 27 
 
28, 29, 30 
 
31, 32, 33 
 
34, 35, 36 
Nota: Adaptación de las teorías relacionada al tema. (2018)  
 
2.3 Población  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionó que “la población es el 
conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones.  
 Las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de 
contenido, de lugar y en el tiempo” (p.174). 
 
Muestra censal: 
Para los fines de la  presente tesis  de investigación, la población tuvo 
características no probabilísticas, está conformada por los estudiantes del nivel de 
primaria de las secciones de 5° y 6° grado, turno mañana y turno tarde  de la  I.E. 







            Distribución de la población por grado y sección.  
Grado y 
sección 
5to 6to Total 
A 23 30 53 
B 21 13 34 
C 21 - 21 
Total 65 43 108 
Nota: Nómina de matrícula (2018). 
 
 
Hernández et. al. (2010), menciona que las técnicas de recolección de datos son 
diversas maneras de conseguir información. Se utilizó la técnica de la encuesta 
mediante instrumentos que recogerán datos e información a través de preguntas 
formuladas a los sujetos, quienes componen la unidad de investigación. Teniendo 
en cuenta estas consideraciones copiaremos información aplicando dos 
instrumentos para cada sujeto.  
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnica  
Hernández et.al. (2010), mencionó que las estrategias de recojo de datos, son 
diferentes formas de alcanzar la información. La técnica que se manejó en la 
investigación fue la encuesta. Se utilizaron instrumentos que sirvieron para la 
indagación, exploración y recolección de datos, a través de encuestas formuladas 
directa o indirectamente, a los estudiantes. Tomando en cuenta esta definición,   se 




En el presente estudio se utilizó dos instrumentos de recolección de datos. 
El primero: Denominado cuestionario de estilos de socialización parental, que 
estuvo conformado por 36 ítems, con respuestas en la Escala de Likert de: 
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Nunca=1; Algunas veces=2; Muchas veces=3; Siempre=4, que consiste en un 
conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales 
se solicita la reacción de los participantes” (Hernández, 2014 p.238). Este 
instrumento pretende conocer la percepción que tienen los estudiantes sobre los 
estilos parentales de sus padres, seleccionados en 4 grupos de 9 ítems, con el 
siguiente orden: autorizativo, indulgente, autoritario y negligente. Los estudiantes 
respondieron señalando la escala de su elección, respecto a las afirmaciones 
planteadas. 
 
El segundo: Denominado cuestionario de las habilidades sociales, que estuvo 
conformado por 36 ítems, con respuestas en la Escala de Likert de: Nunca=1; 
Algunas veces=2; Muchas veces=3; Siempre=4, que consiste en un conjunto de 
ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se solicita la 
reacción de los participantes” (Hernández, 2014 p. 238). Este instrumento pretende 
conocer el nivel de habilidades sociales que tienen los estudiantes sobre sí mismos. 
Fueron seleccionados en 3 grupos de 12 ítems, 
Con el siguiente orden: Componente conductual, componente cognitivo y 
componente fisiológico. Los estudiantes respondieron señalando la escala de su 
elección, respecto a las afirmaciones planteadas. Hernández et. al. (2010), señala 
















Ficha Técnica 1 
Estilos de socialización parental (ESP). 
 
Tabla 4 




Año de la adaptación  
Duración de la prueba 
Forma de 
administración 
Rango de aplicación 
Objetivo de la medición 
Puntuación  
 





Cuestionario de estilos de socialización parental.  (ESP)  
Recopilado de las dimensiones de Musitu y García 2001.  
Br. Carmen R. Torres Ardiles 
2018 
25 minutos 
Individual y colectiva. 
 
Niños de 9 a 12 años de edad. 
Evaluación de los tipos de estilos parentales.  
Escala de respuestas: nunca = 1; Algunas veces = 2; 
Muchas veces = 3; siempre = 4. 
Evalúa los tipos de socialización parental que reciben los 
estudiantes, de sus padres. Éstos están seleccionados, 
según los autores Musitu y Garcia, en 4 tipos: 
autorizativos, indulgentes, autoritarios y negligentes. 
En la pizarra se explica a los estudiantes, sobre la forma 
de responder, considerando las escalas. Se brinda 
además modelos o ejemplos para mayor comprensión, 
sobre cómo perciben a sus padres respeto a su crianza 
o cómo se relacionan sus padres con ellos, marcando 
una (x) debajo del número que corresponda. 
 








Ficha técnica 2 
Tabla 5 




Adaptado   
Año de adaptado   
Duración de la prueba 
Forma de administración  
Rango de aplicación 
Objetivo de la medición 







Instrucciones                                                                 
Cuestionario de habilidades sociales  (HS) 
Recopilado de las dimensiones de Caballo, V. (2007, 
7ma.edición). 
Br. Carmen R. Torres Ardiles 
2018 
25 minutos 
Individual y colectiva 
Niños de 9 a 12 años de edad. 
Evaluación de los niveles de habilidades Sociales. 
Cada afirmación tiene 4 posibilidades de Respuesta: 
Nunca = 1; Algunas veces = 2;     Muchas   Veces= 3;    
Siempre= 4. 
Evalúa el nivel de habilidades sociales en   los niños. 
Considera 3 dimensiones componentes 
conductuales, componentes cognitivos y 
componentes fisiológicos. 
Se explica al estudiante la forma de responder, 
marcando en el número que ellos crean correcto con 
una (X) y de cómo perciben ellos sus habilidades 
sociales. Se explica mediante modelos en la pizarra. 
Nota: Adaptación de las teorías relacionadas al tema. (2018) 
 
Validación del cuestionario de estilos de socialización parental 
Según Hernández et al, (2014) “la validez en términos generales, se refiere al grado 
en que un instrumento realmente mide la variable que quiere medir” (p.200).  
 
Según  Rusque, (2003) “la validez representa la posibilidad de que un método de 




Para la validez del instrumento sobre socialización parental se sometió a juicio de 
tres expertos, quienes evaluaron pregunta por pregunta con respecto a los criterios 
de pertinencia, relevancia, claridad, redacción y suficiencia. Los resultados de esta 
evaluación permitieron incluir, retirar o reestructurar los ítems. Siendo el resultado 
del coeficiente de correspondencia 1. 
 
Tabla 6 
Validación de instrumento: Cuestionario de estilos de socialización parental. 
Expertos Opinión 
Dra. Nancy Cuenca Robles 
Dra. Bertha  Silva Narvaste 




    Nota: Certificado de validez (2018). 
 
Confiabilidad del cuestionario de estilos de socialización parental 
Tabla 7 
          Confiabilidad del cuestionario estilos de socialización parental 
Aplicación a piloto confiabilidad alfa de Crombach 
Tamaño de muestra= 30 α= 0.880 
 
nivel de valoración estadística 
Nivel de confiabilidad 
Nivel de significación  P≤ .05 
    Nota: Análisis de datos SPSS 22 (2018). 
 
Validación del cuestionario de habilidades sociales. 
Según Hernández et al, (2014) “la validez en términos generales, se refiere al grado 
en que un instrumento realmente mide la variable que quiere medir” (p.200). 
 
Según Rusque, (2003) “la validez representa la posibilidad de que un método de 
investigación sea capaz de responder a las interrogantes formuladas” (p. 134).  
Para la validez del instrumento se sometió a juicio de tres expertos, quienes 
evaluarán pregunta por pregunta con respeto a los criterios de pertinencia, 
relevancia, claridad, redacción y suficiencia. Los resultados de esta evaluación 




Validación del instrumento habilidades sociales 
  Expertos Opinión 
Dra. Nancy Cuenca Robles. 
Dra. Bertha Silva Narvaste. 




  Nota: Certificado de validez (2018). 
   
           
Tabla 9 
Confiabilidad del cuestionario de habilidades sociales 
Aplicación a piloto confiabilidad alfa de Crombach 
Tamaño de muestra= 30 α= 0.857 
 
nivel de valoración estadística 
Nivel de confiabilidad 
Nivel de significación  P≤ .05 
  Nota: Análisis de datos SPSS 22 (2018). 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Los resultados que se han obtenido se presentaron en tablas y gráficos, además 
de ello los datos están consignados y detallados en porcentajes, frecuencias y 
desviación estándar debido a que de esa manera se ha formulado los objetivos. 
Luego de la aplicación de los instrumentos se realizó el consolidado de la base de 
datos con el software estadístico SPSS versión 22, los datos se tabularon y se 
determinaron para cada variable, igualmente las frecuencias por dimensiones. 
      Así mismo, para determinar la correlación de las variables se utilizó la 
correlación de Spearman, dado que los datos son no paramétricos; finalmente 
fueron sometidos al análisis estadístico para lo cual se utilizó la estadística 
descriptiva. Para poder realizar el análisis estadístico y la interpretación de los 
resultados se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman debido a que al 
procesar los datos se obtendrán los niveles y sus rangos, para ello se requiere el 
uso de un estadígrafo no paramétrico de tal manera que se pueda determinar la 








Los resultados de las pruebas de correlación, se interpretaron por comparación de 
acuerdo al coeficiente del Rho de Spearman. 
 
Tabla 10. 
Niveles de correlación de rho de Spearman. 
Valor de coeficiente r (positivo o negativo) Significado 
0.00 a 0.19 Correlación muy débil 
0.20 a 0.39 Correlación débil 
0.40 a 0.69 Correlación moderada 
0.70 a 0.89 Correlación fuerte 
0.90 a 1.00 Correlación  muy fuerte 
Nota: Rangos de Spearman de Hernández (2018). 
 
2.6 Aspectos éticos 
 Se utilizó los medios pertinentes para la utilización de datos reales y seguros, 
manejado debidamente en la referencia, la identificación de los autores y además; 
consignándolos en las citas de forma adecuada, evitando así el plagio. Se mantuvo 
prudencia, discreción y reserva ante los cuestionarios o encuestas aplicadas. Se 
respetó totalmente los resultados alcanzados a través de esta investigación, 
respetando la respuesta de los estudiantes, por lo tanto, realidad de la Institución 
educativa. Se informó a los padres de familia, de los grados correspondientes, 
acerca de la encuesta a desarrollar con los estudiantes. 
  Se comunicó la finalidad, el objetivo y la importancia de la encuesta y que 







































3.1. Resultados descriptivos de la investigación. 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias y porcentajes de Niveles de la variable estilos de 
socialización parental en estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la Institución 
Educativa “Jorge Chávez”, Breña – 2018. 
 
Estilo de socialización parental 
 Frecuencia Porcentaje 
Malo 5 5% 
Regular 89 82% 
Bueno 14 13% 
Total 108 100% 
           Nota: Análisis estadístico de la base de datos, según SPSS22 (2018). 
 
 
Figura 1. Distribución de los niveles de la variable estilos de socialización parental, 
según SPSS22 (2018). 
 
En la tabla 11 y figura 1 se observa que 5 estudiantes se ubican en el nivel bajo con 
relación a las estilos de socialización parental, lo que representa un 5%; así mismo 
89 estudiantes se ubican en el nivel regular representando un 82% y 14 estudiantes 
se ubican en el nivel bueno lo que representa un 13%. En general la muestra de 




















Distribución de niveles de la dimensión autorizativo en estudiantes de 5° y 6° grado 
de primaria de la Institución Educativa “Jorge Chávez”, Breña – 2018. 
 
Dimensión Autorizativo 
 Frecuencia Porcentaje 
Malo 15 14% 
Regular  60 56% 
Bueno 33 30% 
Total 108 100% 
        Nota: Análisis estadístico de la base de datos, según SPSS22 (2018). 
 
 
Figura 2. Distribución de los niveles de la dimensión autorizativo, según SPSS22 
(2018). 
 
En la tabla 12 y figura 2 se observa que 15 estudiantes se ubican en el nivel malo 
en relación a la dimensión autorizativo, lo que representa un 14%; a su vez 60 
estudiantes se ubican en el nivel regular representando un 56%; por último 33 
estudiantes se ubican en el nivel alto lo que representa un 30%. En general la 


















Distribución de niveles de la dimensión indulgente en estudiantes de 5° y 6° grado 
de primaria de la Institución Educativa “Jorge Chávez”, Breña – 2018. 
 
Dimensión indulgente 
 Frecuencia Porcentaje 
Malo 11 10% 
Regular  80 74% 
Bueno 17 16% 
Total 108 100% 
   Nota: Análisis estadístico de la base de datos, según SPSS22 (2018). 
 
Figura 3. Distribución de los niveles de la dimensión indulgente, según SPSS22 
(2018). 
 
En la tabla 13 y figura 3 se observa que 11 estudiantes se ubican en el nivel malo 
en relación a la dimensión indulgente, lo que representa un 10%; a su vez 80 
estudiantes se ubican en el nivel regular representando un 74%; por último 17 
estudiantes se ubican en el nivel bueno lo que representa un 16%. En general la 



















Distribución de nivel de la dimensión autoritario en estudiantes de 5 ° y 6 ° grado 
de primaria de la Institución Educativa “Jorge Chávez”, Breña – 2018. 
 
Dimensión autoritario 
 Frecuencia Porcentaje 
Malo 8 7% 
Regular  61 56% 
Bueno 39 37% 
Total 108 100% 
        Nota: Análisis estadístico de la base de datos, según SPSS22 (2018). 
 
 
Figura 4. Distribución de los niveles de la dimensión autoritario, según SPSS22  
(2018). 
 
En la tabla 14 y figura 4 se observa que 8 estudiantes se ubican en el nivel malo en 
relación a la dimensión autoritario lo que representa un 7%; a su vez 61 estudiantes 
se ubican en el nivel regular representando un 56%; por último 39 estudiantes se 
ubican en el nivel bueno lo que representa un 37%. En general la muestra de 

















Distribución de niveles de la dimensión negligente en estudiantes de 5° y 6° grado 
de primaria de la Institución Educativa “Jorge Chávez”, Breña – 2018. 
 
Dimensión negligente 
 Frecuencia Porcentaje 
Malo 30 28% 
Regular  76 70% 
Bueno 2 2% 
Total 108 100% 
        Nota: Análisis estadístico de la base de datos, según SPSS22 (2018). 
 
 
Figura 5. Distribución de los niveles de la dimensión negligente, según SPSS22 
(2018). 
 
En la tabla 15 y figura 5 se observa que 30 estudiantes se ubican en el nivel malo 
en relación a la dimensión negligente lo que representa un 28%; a su vez 76 
estudiantes se ubican en el nivel regular representando un 70%; por último 2 
estudiantes se ubican en el nivel bueno lo que representa un 2%. En general la 


















Distribución de niveles de las dimensiones  autorizativo, indulgente, autoritario y 
negligente en estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la Institución Educativa 
“Jorge Chávez”, Breña – 2018. 
 










Malo  15 14% 11 10% 8 7% 30 28% 
Regular 60 56% 80 74% 61 56% 76 70% 
Bueno  33 30% 17 16% 39 37% 2 2% 
Total  108 100% 108 100% 108 100% 108 100% 
            Nota. Análisis estadístico de la base de datos, según SPSS22 (2018). 
 
 
Figura 6. Distribución de los niveles de las dimensiones, autorizativo, indulgente, 
autoritario y negligente, según SPSS22, (2018). 
 
En la tabla 16 y figura 6 se observa que 15 estudiantes se ubican en el nivel malo 
en relación a la dimensión autorizativo, lo que representa un 14%; 60 estudiantes 
se ubican en el nivel regular representando un 56% y 33 estudiantes se ubican en 
el nivel alto lo que representa un 30%.También, 11 estudiantes se ubican en el nivel 
malo en relación a la dimensión indulgente, lo que representa un 10%; 80 


























se ubican en el nivel bueno lo que representa un 16%. Así mismo, 8 estudiantes se 
ubican en el nivel malo en relación a la dimensión autoritario lo que representa un 
7%; 61 estudiantes se ubican en el nivel regular representando un 56% y 39 
estudiantes se ubican en el nivel bueno lo que representa un 37%. Y por último, 30 
estudiantes se ubican en el nivel malo en relación a la dimensión negligente lo que 
representa un 28%; 76 estudiantes se ubican en el nivel regular representando un 
70% y 2 estudiantes se ubican en el nivel bueno lo que representa un 2%. 
Concluyendo que la mayoría de los estudiantes se encuentra en el nivel regular. 
 
Tabla 17 
Distribución de frecuencias y porcentajes de Niveles de la variable habilidades 
sociales en estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la Institución Educativa 
“Jorge Chávez”, Breña – 2018. 
Habilidades sociales 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 2 3% 
Regular 42 55% 
Eficiente 32 42% 
Total 108 100% 
      Nota: Análisis estadístico de la base de datos, según SPSS22 (2018). 
 
 




















En la tabla 17 y figura 7 se observa que 4 estudiantes se ubican en el nivel deficiente 
con relación a las habilidades sociales, lo que representa un 3%; así mismo, 98 
estudiantes se ubican en el nivel regular representando así un 91% y 6 estudiantes 
se ubican en el nivel eficiente lo que representa un 6%. En general la muestra de 
estudio se encuentra en el nivel regular. 
 
Tabla 18 
Distribución de frecuencias y porcentajes de Niveles del componente conductual en 
estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la Institución Educativa “Jorge Chávez”, 
Breña – 2018. 
Componente conductual 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 13 12% 
Regular 89 82% 
Eficiente 6 6% 
Total 108 100% 
        Nota: Análisis estadístico de la base de datos, según SPSS22 (2018). 
 
 
Figura 8. Distribución de los niveles del componente conductual, según SPSS22 
(2018). 
En la tabla 18 y figura 8 se observa que 13 estudiantes se ubican en el nivel 


















mismo, 89 estudiantes se ubican en el nivel regular representando así un 82% y 6 
estudiantes se ubican en el nivel eficiente lo que representa un 6%. En general la 
muestra de estudio se encuentra en el nivel regular. 
 
Tabla 19 
Distribución de frecuencias y porcentajes de niveles del componente cognitivo en 
estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la Institución Educativa “Jorge Chávez”, 
Breña – 2018. 
Componente cognitivo 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 8 7% 
Regular 88 82% 
Eficiente 12 11% 
Total 108 100% 
   Nota: Análisis estadístico de la base de datos, según SPSS22 (2018). 
 
 
Figura 9. Distribución de los niveles de la dimensión cognitivo, según SPSS22, 
(2018). 
En la tabla 19 y figura 9 se observa que 8 estudiantes se ubican en el nivel deficiente 
con relación al componente cognitivo, lo que representa un 7%; así mismo, 88 


















se ubican en el nivel eficiente lo que representa un 11%. En general la muestra de 
estudio se encuentra en el nivel regular. 
 
Tabla 20 
Distribución de frecuencias y porcentajes de Niveles del componente fisiológico en 
estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la Institución Educativa “Jorge Chávez”, 
Breña – 2018. 
 
Componente fisiológico 
 Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 36 34% 
Regular 64 59% 
Eficiente 8 7% 
Total 108 100% 
    Nota: Análisis estadístico de la base de datos según, SPSS22 (2018). 
 
 
Figura 10. Distribución de los niveles del componente fisiológico, según SPSS22 
(2018). 
En la tabla 20 y figura 10 se observa que 36 estudiantes se ubican en el nivel 
deficiente con relación al componente fisiológico, lo que representa un 34%; así 















estudiantes se ubican en el nivel eficiente lo que representa un 7%. En general la 
muestra de estudio se encuentra en el nivel regular. 
 
Tabla 21. 
Distribución de niveles de la dimensión conductual, cognitivo y fisiológico en 
estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la Institución Educativa “Jorge Chávez”, 
Breña – 2018. 








Deficiente 13 12% 8 7% 36 34% 
Regular 89 82% 88 82% 64 59% 
Eficiente  6 6% 12 11% 8 7% 
Total  108 100% 108 100% 108 100% 
                         Nota: Análisis estadístico de la base de datos, (2018). 
 
 
Figura 11. Distribución de los niveles del componente conductual, cognitivo y 
fisiológico, (2018). 
 
En la tabla 21  y figura 11 se observa 13 estudiantes se ubican en el nivel deficiente 
con relación al componente conductual, lo que representa un 12%; 89 estudiantes 























en el nivel eficiente lo que representa un 6%. A su vez, 8 estudiantes se ubican en 
el nivel deficiente con relación al componente cognitivo, lo que representa un 7%; 
88 estudiantes se ubican en el nivel regular representando así un 83% y 12 
estudiantes se ubican en el nivel eficiente lo que representa un 11%. Finalmente, 
36 estudiantes se ubican en el nivel deficiente con relación al componente 
fisiológico, lo que representa un 34%; 64 estudiantes se ubican en el nivel regular 
representando así un 59% y 8 estudiantes se ubican en el nivel eficiente lo que 
representa un 7%. Concluyendo que la mayoría de los estudiantes se ubican en el 
nivel regular. 
 
3.2. Contrastación de hipótesis. 
Hipótesis general de la investigación 
Ho: No existe relación significativa entre los estilos de socialización parental y las 
habilidades sociales en los estudiantes del 5° y 6° grado de  primaria de  la 
Institución Educativa “Jorge Chávez”,  Breña - 2018. 
. 
Ha: Existe relación significativa entre los estilos de socialización parental y las 
habilidades sociales en los estudiantes del 5° y 6° grado de  primaria de  la 
Institución Educativa “Jorge Chávez”,  Breña - 2018. 
 
Nivel de significación. 
El nivel de significación α= 0.05 
Que corresponde a un nivel de confiabilidad del 95% 
 
Regla de decisión. 
El nivel de significación “p” es menor que α, rechazar H0 










Correlación entre los estilos de socialización parental y las habilidades sociales en 
los estudiantes del 5° y 6° grado de  primaria de  la Institución Educativa “Jorge 
Chávez”,  Breña - 2018. 
Correlaciones 




Rho de Spearman Estilos de socialización 
parental 
Coeficiente de correlación 1,000 ,620** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 108 108 
Habilidades sociales Coeficiente de correlación ,620** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 108 108 
Nota: Rho Sperarman SPSS22, (2018). 
 
En la tabla 22, los estilos de socialización parental están relacionados 
significativamente con las habilidades sociales, según el estadístico Rho de 
Spearman de 0.620, siendo una correlación moderada y con una significancia 
estadística de p=0,001 menor al 0.05; por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula; concluyendo que existe relación significativa entre 
ambas variables. 
 
Hipótesis específica 1  
Ho: No existe relación significativa entre el estilo autorizativo y las habilidades 
sociales en los estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la Institución Educativa 
“Jorge Chávez”, Breña - 2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre el estilo autorizativo y las habilidades sociales 
en los estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la Institución Educativa “Jorge 







Correlación entre el estilo autorizativo y las habilidades sociales en los estudiantes 







Rho de Spearman Autorizativo Coeficiente de correlación 1,000 ,510* 
Sig. (bilateral) . ,004 
N 108 108 
Habilidades sociales Coeficiente de correlación ,510* 1,000 
Sig. (bilateral) ,004 . 
N 108 108 
Nota: Rho Sperarman SPSS22, (2018). 
 
Como se describe en la tabla 23, el estilo autorizativo se relaciona 
significativamente con las habilidades sociales, según el estadístico Rho de 
Spearman de 0.510 siendo una correlación moderada y una significancia de 
p=0.004 menor que 0.05; por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula; concluyendo que existe relación significativa entre ambas. 
 
Hipótesis específica 2  
Ho: No existe relación significativa entre el estilo indulgente y las habilidades 
sociales en los estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la Institución .Educativa 
“Jorge Chávez”, Breña – 2018. 
. 
Ha: Existe relación significativa entre el estilo indulgente y las habilidades sociales 
en los estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la Institución .Educativa “Jorge 








Correlación entre el estilo indulgente y las habilidades sociales en los estudiantes 






Rho de Spearman Indulgente Coeficiente de correlación 1,000 ,655** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 108 108 
Habilidades sociales Coeficiente de correlación ,655** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 108 108 
Nota: Rho Sperarman SPSS22, (2018). 
 
Como se describe en la tabla 24 el estilo indulgente se relaciona significativamente 
con las habilidades sociales, según el estadístico Rho de Spearman de 0.655 
siendo una correlación moderada y una significancia de p=0.000 menor que 0.05; 
por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; 
concluyendo que existe relación significativa entre ambas. 
 
Hipótesis específica 3  
Ho: No existe relación significativa entre el estilo autoritario y las habilidades 
sociales de los estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la Institución Educativa  
“Jorge Chávez”,  Breña -  2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre el estilo autoritario y las habilidades sociales  
de los estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la Institución Educativa  “Jorge 









Correlación entre el estilo autoritario y las habilidades sociales en los estudiantes 






Rho de Spearman Autoritario Coeficiente de correlación 1,000 ,520* 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 108 108 
Habilidades sociales Coeficiente de correlación ,520* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 108 108 
Nota: Rho Sperarman SPSS22, (2018) 
 
Como se describe en la tabla 25, el estilo autoritario se relaciona significativamente 
con las habilidades sociales, según el estadístico Rho de Spearman es de 0.520 
siendo una correlación moderada y una significancia de p=0.000 menor que 0.05; 
por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; 
concluyendo que existe relación significativa entre ambas. 
 
 
Hipótesis específica 4  
Ho: No existe relación significativa entre el estilo negligente y las habilidades 
sociales  de los   estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la Institución Educativa  
“Jorge Chávez”,  Breña -  2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre el estilo negligente y las habilidades sociales  
de los   estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la Institución Educativa  “Jorge 








Correlación entre el estilo negligente y las habilidades sociales en los estudiantes 






Rho de Spearman Negligente Coeficiente de correlación 1,000 ,640** 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 108 108 
Habilidades sociales Coeficiente de correlación ,640** 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 108 108 
Nota: Rho Sperarman SPSS22, (2018). 
 
Como se describe en la tabla 26, el estilo negligente se relaciona significativamente 
con las habilidades sociales, según el estadístico Rho de Spearman de 0.640 
siendo una correlación moderada  y una significancia de p=0.003 menor que 0.05; 
por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; 
concluyendo que existe relación significativa entre ambas. 
 
 3.3. Análisis de contingencia. 
 
Tabla 27 







 Habilidades sociales 
Deficiente Regular Eficiente Total 
F % F % F % F % 
Malo 3 2.7% 2 1.9% 0 0% 5 5% 
Regular 1 0.9% 84 77.7% 4 3.7% 89 82% 
Bueno 0 0% 12 11.1% 2 1.8% 14 13% 
Total 4 3% 98 91% 6 6% 108 100.0% 




En la tabla 27 se aprecia que una mayoría de 82% ha alcanzado el nivel regular en 
los estilos de socialización parental, a su vez 77.7% se ubica en el nivel regular de 
las habilidades sociales, 3.7% en el nivel eficiente y 0.9% en el nivel deficiente. Así 
mismo, 13% ha alcanzado el nivel bueno en los estilos de socialización parental, a 
su vez 11.1% se ubica en nivel regular de las habilidades sociales y 1.8% en el nivel 
eficiente. Finalmente, un 5% ha alcanzado el nivel malo en los estilos de 
socialización parental, a su vez 2.7% se ubica en el nivel deficiente de las 
habilidades sociales y 1.9% se ubica en el nivel regular. 
 
Tabla 28 





 Habilidades sociales 
Deficiente Regular Eficiente Total 
F % F % F % F % 
Malo 3 2.7% 12 11.1% 0 0% 15 14% 
Regular 1 0.9% 55 50.9% 4 3.7% 60 56% 
Bueno 0 0% 31 28.6% 2 1.8% 33 30% 
Total 4 3% 98 91% 6 6% 108 100.0% 
 Nota: Análisis estadístico SPSS22 (2018). 
 
En la tabla 28 se aprecia que una mayoría de 56% ha alcanzado el nivel regular en 
el estilo autorizativo, a su vez 50.9% se ubica en el nivel regular de las habilidades 
sociales, 3.7% en el nivel eficiente y 0.9% en el nivel deficiente. Así mismo, 30% ha 
alcanzado el nivel bueno en el estilo autorizativo, a su vez 28.6% se ubica en nivel 
regular de las habilidades sociales y 1.8% en el nivel eficiente. Finalmente, un 14% 
ha alcanzado el nivel malo en el estilo autorizativo, a su vez 11.1% se ubica en el 

















 Habilidades sociales 
Deficiente Regular Eficiente Total 
F % F % F % F % 
Malo 0 0% 10 9.1% 1 0.9% 11 10% 
Regular 2 1.8% 75 69.4% 3 2.7% 80 74% 
Bueno 2 1.8% 13 12.0% 2 1.8% 17 16% 
Total 4 3% 98 91% 6 6% 108 100.0% 
 Nota: Análisis estadístico SPSS22 (2018). 
 
En la tabla 29 se aprecia que una mayoría de 74% ha alcanzado el nivel regular en 
el estilo indulgente, a su vez 69.4% se ubica en el nivel regular de las habilidades 
sociales, 2.7% en el nivel eficiente y 1.8% en el nivel deficiente. Así mismo, 16% ha 
alcanzado el nivel bueno en el estilo indulgente, a su vez 12.0% se ubica en nivel 
regular de las habilidades sociales, 1.8% en el nivel eficiente y un 1.8% en el nivel 
deficiente. Finalmente, un 10% ha alcanzado el nivel malo en el estil indulgente, a 
su vez 9.1% se ubica en el nivel regular de las habilidades sociales y 0.9% se ubica 
en el nivel eficiente. 
 
Tabla 30 





 Habilidades sociales 
Deficiente Regular Eficiente Total 
F % F % F % F % 
Malo 1 0.9% 5 4.6% 2 1.8% 8 7% 
Regular 2 1.8% 56 51.8% 3 2.8% 61 56% 
Bueno 1 0.9% 37 34.3% 1 0.9% 39 37% 
Total 4 3% 98 91% 6 6% 108 100.0% 
 Nota: Análisis estadístico SPSS22 (2018). 
 
En la tabla 30 se aprecia que una mayoría de 56% ha alcanzado el nivel regular en 
el estilo autoritario, a su vez 51.8% se ubica en el nivel regular de las habilidades 
sociales, 2.8% en el nivel eficiente y 1.8% en el nivel deficiente. Así mismo, 37% ha 
alcanzado el nivel bueno en el estilo autoritario, a su vez 34.3% se ubica en nivel 
regular de las habilidades sociales, 0.9% en el nivel deficiente y 0.9% en el nivel 
eficiente. Finalmente, un 7% ha alcanzado el nivel malo en el estilo autoritario, a su 
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vez 4.6% se ubica en el nivel regular de las habilidades sociales, 1.8% en el nivel 
eficiente y 0.9% se ubica en el nivel deficiente. 
 
Tabla 31 





 Habilidades sociales 
Deficiente Regular Eficiente Total 
F % F % F % F % 
Malo 1 0.9% 25 23.1% 4 3.7% 30 28% 
Regular 2 1.8% 73 67.6% 1 0.9% 76 70% 
Bueno 1 0.9% 0 0% 1 0.9% 2 2% 
Total 4 3% 98 91% 6 6% 108 100.0% 
 Nota: Análisis estadístico SPSS22 (2018). 
 
En la tabla 31 se aprecia que una mayoría de 70% ha alcanzado el nivel regular en 
el estilo negligente, a su vez 67.6% se ubica en el nivel regular de las habilidades 
sociales, 1.8% en el nivel deficiente y 0.9% en el nivel eficiente. Así mismo, 28% ha 
alcanzado el nivel malo en el estilo negligente, a su vez 23.1% se ubica en nivel 
regular de las habilidades sociales, 3.7% se ubica en el nivel eficiente y 0.9% en el 
nivel deficiente. Finalmente, un 2% ha alcanzado el nivel bueno en el estilo 
negligente, a su vez 0.9% se ubica en el nivel deficiente de las habilidades sociales 













































En este trabajo de investigación se decidió establecer la relación entre los estilos 
de socialización parental y las habilidades sociales en estudiantes de 5° y 6° grado 
de primaria de la Institución Educativa “Jorge Chávez”,  Breña – 2018. Teniendo 
como finalidad conocer si ambas variables guardan relación entre sí.   
Partiendo de los resultados de la hipótesis general se pudo evidenciar lo 
siguiente: los estilos de socialización parental está relacionados significativamente 
con las habilidades sociales, según el estadístico Rho de Spearman, que muestra 
una correlación de  0.620 y  una significancia estadística de p=0,001 menor al 0.05. 
En referencia a estos resultados, Ruiz (2017), afirma que los estilos de crianza, sí 
se relacionan de forma importante en el desarrollo social de los niños y niñas. Por 
lo tanto a mejor estilo de crianza practicado por los padres, mayor desarrollo social 
de los niños. Sin embargo Paes de Souza y Lohr, (2015), no obtuvieron relación 
alguna entre sus variables, señalando que ambas deben analizarse de forma 
aislada. Por otro lado, Montiel y López (2017) indicaron que el nivel sociocultural de 
los padres, está relacionado con los tipos de estilos parentales que éstos manejan. 
De tal modo que, diferentes estudios afirman la hipótesis de influencia de los estilos 
parentales en la socialización de sus hijos, afectando de manera positiva o negativa 
los procesos cognitivos y socioemocionales de los mismos. Convenientemente a 
esto, Palacios y Rodrigo (1998), señalaron que la socialización parental trasmite 
valores y afectos, favoreciendo la estabilidad emocional del niño, por ello su 
fundamental importancia, lo que permitirá que cuando adulto el niño/a pueda 
adoptar compromisos, responsabilidades, afrontar y resolver los problemas en el 
interactuar de sus vivencias. 
En relación a los resultados obtenidos de la hipótesis específica 1, sobre la 
relación significativa entre el estilo autorizativo y las habilidades sociales, el 
estadístico Rho de Spearman, arrojó una correlación de 0.510 y el nivel de 
significancia fue p=0.004 menor que 0.05; concluyendo que existe una relación 
significativa entre la dimensión y la variable. Estos resultados se asemejan a los 
estudios realizados por Ramírez, Ferrando y Sainz (2015) cuando en su conclusión 
mencionan que los padres y las madres con mayor inteligencia emocional tienden 
a mostrar un estilo democrático. A su vez el estilo democrático de los padres y las 
madres correlacionan en mayor medida con la inteligencia emocional de los niños 
y niñas. Estos resultados son confirmados por Musitu y García (2004) cuando 
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señalan que el estilo autorizativo corresponde a los padres que manejan estrategias 
de comunicación, disponibilidad, razón, diálogo, responsabilidad y disciplina 
combinando con la afectividad e inculcando sobre sus hijos el desarrollo de la 
seguridad y la autonomía. 
En cuanto a  los resultados arrojados de la hipótesis específica 2, donde se 
pretendió determinar la relación significativa entre el estilo indulgente y las 
habilidades sociales, el estadístico Rho de Spearman mostró una correlación de  
0.655 y una   significancia de p=0.000 menor que 0.05; concluyendo que existe una 
relación significativa entre la dimensión y la variable. Estos resultados se relacionan 
a los estudios realizados por Franco, Pérez y Pérez, (2014) quienes llegaron a la 
conclusión que los padres que brindan menor disciplina o menor afecto, perciben 
mayores dificultades emocionales y conductuales en sus hijos, lo que muestra que 
ambas variables son importantes a la hora de crear normas educativas. La escasez 
de disciplina o apoyo emocional influye en los niños en la escasa adquisición de 
competencias sociales y retraimiento en sí mismos. Estos resultados son 
consolidados por Baumrind (1971) señalando que este patrón brinda liberación de 
la vigilancia, de la autoridad, de restricciones y castigos. No exigen a sus hijos un 
afianzamiento de la madurez y responsabilidad en el cumplimiento de sus 
obligaciones. Son padres muy permisivos, no ponen límites. Lo cual pudiera causar 
en los niños efectos negativos de socialización. 
Siguiendo con los resultados obtenidos de la hipótesis específica 3, donde 
se quiso determinar la relación significativa entre el estilo autoritario y las 
habilidades sociales, el estadístico Rho de Spearman,  mostró una correlación de  
0.520 y una significancia de p=0.000 menor que 0.05; concluyendo que existe una 
relación significativa entre la dimensión y la variable. Estos resultados son 
semejantes a los estudios de Aymerich, (2015) quien concluyó, con respecto al 
estilo autoritario que es la que brinda la peor manifestación comportamental. Los 
hijos de hogares autoritarios revelan mayores niveles de ansiedad y hostilidad. 
Caracterizando a este estilo como un factor de riesgo asociado a las emociones 
negativas. Este estilo, tiene consecuencias más negativas sobre la socialización del 
hijo/a, como la falta de autonomía y creatividad, menor competencia social y una 
disminución en su autoestima. Los niños tienden a contar con una pobreza interior 
de valores, son poco comunicativos y afectivos. Mac Coby y Martin, (1983). 
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Y por último, los resultados obtenidos de la hipótesis específica 4, donde se 
propuso determinar la relación significativa entre el estilo negligente y las 
habilidades sociales, el estadístico Rho de Spearman mostró una correlación de 
0.640 y una significancia de p=0.003 menor que 0.05; concluyendo que existe una 
relación significativa entre el estilo negligente y las habilidades sociales en los 
estudiantes del 5° y 6° grado de primaria de la I.E. en estudio. Estos resultados son 
similares a los hallados por Aymerich (2015) en cuyos resultados señaló que el 
estilo negligente no manifiesta ser el adecuado, pues promueve, después del 
autoritario una mayor prevalencia en cuanto a desordenes emocionales y ofrece los 
mejores resultados de desajuste personal en los estudiantes. Ratificando este 
resultado Marmo, (2014) señaló que quienes han crecido en un ambiente 
indiferente tienden a presentar ciertos problemas emocionales y conductuales. La 
falta de afecto y supervisión de estos padres tienen un efecto negativo en el 
desarrollo de los chicos, que muchas veces presentan desajustes a nivel social, 
como puede ser la impulsividad y conductas delictivas. Suelen ser chicos con baja 
autoestima presentando en algunos casos problemas depresivos. A ello Bandura 
(1964; citado por Ruiz 2010) reafirma que la generalidad de nuestras conductas 
sociales son asimiladas y aprendidas viendo, cómo los demás las realizan, y a eso 









































Primera: De acuerdo al objetivo general, los estilos de socialización parental se 
relacionan con  las habilidades sociales de los estudiantes del 5° y 6° 
grado de  primaria de  la Institución Educativa “Jorge Chávez”,  Breña – 
2018. (p= 0,001; r=0,620). 
 
Segunda: De acuerdo al objetivo específico 1, el estilo autorizativo se relaciona con 
las  habilidades sociales de los estudiantes de 5° y 6° grado de primaria 
de la Institución Educativa “Jorge Chávez”, Breña - 2018, (p=0,004; r= 
0,510). 
 
Tercera: De acuerdo al objetivo específico 2, el estilo indulgente se relaciona con 
las  habilidades sociales de los estudiantes de 5° y 6° grado de primaria 
de la Institución Educativa “Jorge Chávez”, Breña - 2018, (p=0,000; r= 
0,655). 
   
Cuarta:  De acuerdo al objetivo específico 3, el estilo autoritario se relaciona con 
las  habilidades sociales de los estudiantes de 5° y 6° grado de primaria 
de la Institución Educativa “Jorge Chávez”, Breña - 2018, (p=0,000; r= 
0,520). 
 
Quinta: De acuerdo al objetivo específico 4, el estilo negligente se relaciona con las  
habilidades sociales de  los estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la 





































Primera: Se sugiere a la dirección de la Institución Educativa, “Jorge Chávez”, del 
distrito de Breña, tomar como referente este estudio; ya que se determinó 
que los estilos de socialización parental, se relacionan con las habilidades 
sociales de la población escolar. Organizar la elaboración de nuevos 
proyectos, programas y talleres en el PEI, para su desarrollo con los 
estudiantes; fortaleciendo y afianzando sus habilidades sociales. 
Ayudando así, a su óptimo desarrollo integral.   
 
Segunda: Se sugiere al personal jerárquico de la Institución Educativa, “Jorge 
Chávez”, tomar en cuenta esta investigación en la cual se comprobó que 
los estilos de socialización parental de tipo autorizativo, se relacionan con 
las habilidades sociales. Organizar fechas de capacitación al personal 
docente, para mejorar y afianzar el desarrollo de las capacidades sociales 
en los estudiantes, ya que está relacionado con el desarrollo integral de 
los mismos.  
 
Tercera: Se sugiere al personal docente, elaborar proyectos que permitan un 
empoderamiento de las familias en la I.E., para mejorar o cambiar sus 
estilos de parentalidad, con respecto a sus hijos e hijas, a través de 
dinámicas de sensibilización, información y capacitación. 
 
Cuarta: Se sugiere a los docentes, fomentar en el aula, la participación activa de 
los estudiantes, generando el reconocimiento y la práctica de los valores, 
de manera permanente y mediante diferentes estrategias fortalecer la 
autoestima de los estudiantes. 
 
Quinta: Se sugiere a los padres de familia de la I.E, mayor participación en las 
actividades del centro, reconocer e identificar sus formas de interacción con 
sus hijos e hijas, informarse sobre los beneficios y consecuencias negativas 
acerca de algunos estilos de parentalidad, para iniciar un nuevo proceso de 
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Resumen 
Los resultados que se desarrollaron en la presente investigación manifiesta la 
relación que existe entre los estilos parentales y las habilidades sociales en niños 
de 10 a 12 años de edad. El método empleado fue hipotético deductivo; el tipo de 
investigación fue básica, de nivel descriptivo, correlacional, de enfoque cuantitativo; 
diseño no experimental: transversal. Concluyendo que a mejor estilo de crianza 
practicados por los padres, mayor desarrollo social de los niños y niñas. 
Palabras claves: estilos, parentales, habilidades, sociales. 
 
Abstract 
The results developed in the present research show the relationship between 
parental styles and social skills in children from 10 to 12 years of age. The method 
used was hypothetical deductive; the type of research was basic, descriptive level, 
correlational, quantitative approach; non-experimental design: transversal, with a 
population of 108 students of the 5th and 6th grade of the primary level. The 
Cronbach Alpha reliability statistic was used, giving results of 0.880 and 0.857 
corresponding to a very high level. Concluding that to a better parenting style 
practiced by parents, greater social development of children. 








Todo niño al nacer requiere de la presencia y el acompañamiento de un adulto que 
le brinde los modelos pertinentes para reconocer lo bueno y lo malo, los riesgos y 
los aciertos, de sus vivencias. En comparación a los animales, el niño es muy 
indefenso al nacer. Necesita de mayor tiempo para poder valerse por sí mismo.  Un 
adulto al hacerse responsable del cuidado de un niño debe tener en cuenta varios 
aspectos que están relacionados no sólo con sus necesidades fisiológicas, sino 
también con su aspecto y desarrollo mental y emocional. Unicef (2015-2014) 
Hoy en día nuestra sociedad presenta características específicas en la 
personalidad que nos obliga a detenernos y pensar en lo que está sucediendo. El 
porqué de actos tan desaprobatorios y negativos que dañan las estructuras de 
nuestra sociedad. Si bien es cierto no es toda la población, es un grupo de 
individuos carentes de sensibilidad, conciencia y valores quienes están 
determinado nuestra sociedad como de alto riesgo. ¿Serán estos actos los 
resultados y las consecuencias de un estilo de vida que configuró en el cerebro 
esas formas y modos de actuar, sentir y pensar? 
Las habilidades sociales son muy importantes en la vida de toda persona. 
Por ello la forma en cómo se desarrolló en la niñez, se ve reflejada en las 
interacciones con la familia, en la escuela y en la comunidad. No se trata sólo de 
cómo actuar, también se trata de cómo sentir y pensar. Es por eso la importancia 
de esta investigación que al notar estudiantes con ciertas dificultades en sus 
habilidades sociales, en la interacción con sus pares, y en el dinamismo de sus 
aprendizajes pudimos notar ciertas situaciones en sus comportamientos que deben 
mejorar y otras fortalecer. En lo que respecta a las familias reconocer las formas de 
socialización que practican con sus hijos. Si son positivas o negativas, éstas 
redundarán en beneficios o perjuicios del hijo o hija y que impregnará su 
personalidad, sus sentimientos, emociones y acciones.  
 
Variable 1  
Estilos de socialización parental 
       Según Musitu y García (2001).Se definen los estilos de socialización parental 
como la persistencia más o menos constante de algunos modelos de crianza y las 
consecuencias de éstos,   sobre la relación padres e hijos. Estos modelos definen 
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la fuerte influencia de la relación entre padres e hijos que establecen sobre el 




Caballo (2005) Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que 
permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o interpersonal 
expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo 
adecuado a la situación. Generalmente posibilitan la resolución de problemas 
inmediatos y la disminución de problemas futuros en la medida que el individuo 
respeta las conductas de los otros. 
 
Antecedentes del Problema 
Cortés, Rodríguez y Velazco (2016) en su estudio titulado: Estilos de crianza 
y su relación con los comportamientos agresivos que afectan la convivencia escolar 
en los estudiantes del ciclo II y III del colegio de la Universidad Libre, de Colombia, 
esta investigación tuvo un enfoque cualitativo y su objetivo fue desarrollar una 
estrategia pedagógica que fortalezca un estilo de crianza, para disminuir los 
comportamientos agresivos en los estudiantes. Llegaron a la conclusión siguiente: 
(a) Sí existe una relación entre los estilos de crianza de los padres de familia y los 
comportamientos agresivos de los estudiantes del ciclo II y III. (b) Se detectó que 
el estilo de crianza de los padres de familia del colegio es permisivo.   
Paes de Souza y Lohr, (2015) en su estudio: Relación entre prácticas 
parentales y habilidades sociales, en niños de enseñanza básica de una escuela 
pública, en Brasil, tuvo la finalidad de comprobar, la relación existente entre 
prácticas parentales y las habilidades sociales de los niños de 6° a 7°mo año de 
enseñanza fundamental. Se concluye, por lo tanto, que las prácticas educativas 
positivas son las más utilizadas. 
Sin embargo, las dos variables deben ser analizadas aisladamente, pues no 
hubo correlación estadísticamente significativa entre habilidades sociales y 
prácticas parentales; es decir, no se puede afirmar que una variable puede interferir 
en la otra. 
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  Aymerich, (2015). En su investigación denominada: Celos y violencia en 
alumnos de enseñanza secundaria. Influencia de los estilos educativos familiares, 
de la universidad de Jaumes, Con respecto al estilo autoritario, es el que brinda la 
peor manifestación comportamental.  Los hijos de hogares autoritarios revelan 
mayores niveles de ansiedad y hostilidad, caracterizando a este estilo como un 
factor de riesgo asociado a las emociones negativas. - El estilo autorizativo, no 
procura un buen ajuste en la muestra de estudiantes, considerando puntuaciones 
más elevadas para la: hostilidad compuesta y emociones como: miedo, ansiedad, 
ira, agresividad etc.- El estilo negligente no  manifiesta ser el estilo adecuado, pues 
promueve después del autoritario una mayor prevalencia en cuanto a desordenes 
emocionales.- En cuanto al estilo indulgente, ofrece los mejores resultados de 
ajuste personal en los estudiantes, de modo que los niños y adolescentes de 
hogares afectivos y comunicativos, obtienen las menores puntuaciones en 
hostilidad y ansiedad.   
Ruiz, (2017), en su investigación titulada: Los estilos de crianza y su 
incidencia en el desarrollo social en niños y niñas de 05 años de las instituciones 
educativas de las villas militares del distrito de Chorrillos, 2016. Las conclusiones 
de la prueba de hipótesis manifiestan que los estilos de crianza sí inciden de forma 
muy importante en el desarrollo social en niños y niñas, además según la bondad 
de ajuste hay una incidencia de los estilos de crianza en 20,7% sobre el desarrollo 
social en niños y niñas. Por lo tanto se puede concluir que a mejor estilo de crianza 
practicados por los padres, mayor desarrollo social de los niños y niñas. 
 
Revisión de la literatura 
En esta sección se considera además las denominaciones que le otorgan diferentes 
autores, a los estilos de socialización parental, considerados en este acápite, dado 
que los antecedentes están relacionados en ese sentido. 
Prácticas de crianza                    : Evans y Myers (1996) 
Estilos educativos familiares         : De Dalt de Mangione y Di Fabio de Anglat (2002). 
Estilos de socialización parental: Musitu, Estevez, Jiménez y Herrero (2007, pp.135-
150).  
Clima familiar                             : Moos (1984) 
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Hoy en día los niños atraviesan por una gama de estilos parentales, el contexto, los     
medios de comunicación, la socialización que imparten los padres o tutores, se ven 
establecidas en tipos de parentalidad, o tipos de crianza de los cuales, dos 
muestran autoritarismo y negligencia, dotando a los niños de características 
psicológicas, emocionales y conductuales propias de haber sido maltratados y 
violentados física y psicológicamente.  Sin embargo, a pesar de las aflicciones que 
atraviesa un porcentaje de esta población “Los padres utilizan determinadas 
estrategias de socialización para regular la conducta de sus hijos; estas estrategias 
se expresan en estilos educativos parentales y su elección depende de variables 
personales tanto de los padres como de los hijos” (Ceballos y Rodrigo, 1998). 
La interacción social transporta un nivel psicológico superior en los niños; a 
través de su interrelación con los demás en su contexto más próximo y con 
personas más cercanas a él, que desarrollan competencias óptimas que redundan 
en el moldeamiento de su comportamiento y favoreciendo su aprendizaje, Vygotsky 
(1987). En ese sentido, la teoría de Musitu y García, (2004) mencionan las 
tipologías de socialización parental, que fueron determinadas en cuatro. Cada una 
con una característica propia de su denominación y de la forma cómo afrontan y 
determinan la interacción con los hijos. Cada estilo tiene características específicas 
y desarrolla una función en la conducta de los hijos, ya que conlleva a una colección 
de conductas más habituales de los padres en la socialización con sus hijos. Sin 
embargo, cada tipología, en la realidad nunca se dan de forma pura (p. 16). Estas 
son las siguientes: Autorizativo, indulgentes, autoritarios y negligentes.  
 
La Teoría de Baumrind, reconocía el déficit sobre el control autoritario y estudió el 
impacto de los patrones de comportamiento familiar y sus consecuencias en el 
desarrollo del niño. Destaca 3 estilos educativos: Estilo autoritario, Estilo permisivo, 
Estilo democrático. 
La Teoría de Maccoby y Martin, Plantearon un reajuste al diseño de Baumrind, 
resultando una mixtura de diversos enfoques. Plantearon dos dimensiones para 
calcular el estilo: 




La Teoría de Kellerhalls y Montandon: Refieren que son 3 los estilos de familias 
que dependen de las formas de relación que se brinda en el hogar, y que están en 
relación con su situación socio económico. Estos son: Contractualista, Estatuario, 
Maternalista. 
Habilidades sociales: Son  el cúmulo de comportamientos expresados en un 
entorno personal e interpersonal que manifiesta ideas, emociones, sentimientos, 
comportamientos, resolución de problemas de una manera pertinente al contexto. 
Caballo, centró su definición sobre el comportamiento y las consecuencias.  El 
aprendizaje social. Sus dimensiones están conformadas por: aspecto no verbal, 
paralingüístico, verbal e interpersonal; el componente cognitivo, está conformado 
por las conductas habilidosas, capacidad para resolver problemas, autorregulación 
y autoestima; el componente fisiológico, está compuesto por respuestas 
fisiológicas, ocasionadas por una situación de estrés, ansiedad o tems. Como 
puede ser: la sudoración, la taquicardia, la pulsación cardiaca, corriente sanguínea 
etc. 
El método utilizado en la investigación fue hipotético deductivo, enfoque 
cuantitativo, descriptivo, de tipo básica, correlacional trasversal no experimental. 
 
Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre los estilos de socialización parental y las 
habilidades sociales en los estudiantes del 5° y 6° grado de primaria de la Institución 
Educativa “Jorge Chávez”, Breña - 2018? 
 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre los estilos de socialización parental y las 
habilidades sociales en los estudiantes del 5° y 6° grado de  primaria de  la 
Institución Educativa “Jorge Chávez”,  Breña – 2018. 
 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre los estilos de socialización parental y las 
habilidades sociales en los estudiantes del 5° y 6° grado de primaria de  la 





Se utilizó la muestra censal y participaron 108 estudiantes del 5° y 6° grado de 
primaria de la I.E. “Jorge Chávez”, del distrito de Breña. Se utilizaron dos fichas 
técnicas para los instrumentos que corresponden a un cuestionario por cada 
variable. Los niveles y rangos para la V1, son: Malo= 36-72; Regular=73-109; 
Bueno= 110 -144;  y para las dimensiones de la misma variable:  Malo= 09-18;  
Regular= 19-28;  Bueno=29-36; los niveles y rangos para la variable 2, son: 
Deficiente=36-72; Regular= 73-109; Eficiente=110-144; y para las dimensiones de 
la V2, son: Deficiente= 12-24; Regular=25-37; Eficiente= 38-48. El instrumento 1, 
sobre: Estilos de socialización parental, fueron recopilados de las dimensiones de 
Musitu y García (2001). Igualmente el instrumentos 2, sobre las habilidades 
sociales, fueron recopilados de las dimensiones de Caballo (2007, 7ma. Edición), 
ambos instrumentos fueron adaptados por Carmen Torres Ardiles. Las validaciones 
fueron efectuadas por juicio de expertos y determinada su confiabilidad, en una 
prueba piloto a 30 estudiantes, a través del estadístico Alfa de Crombach, 
mostrando obteniendo como resultados a=0.880 y a=0.857 que se encuentran en 
un nivel de muy alto. Para la contrastación de hipótesis se manejó la prueba no 
paramétrica de Rho de Spearman, llegando a la conclusión final, que existe una 
correlación entre ambas variables de 0.620 y una significancia estadística de 0.001 
con un valor de coeficiente moderado. 
 
Discusión 
Partiendo de los resultados de la hipótesis general se pudo evidenciar lo siguiente: 
los estilos de socialización parental están relacionados significativamente con las 
habilidades sociales, según el estadístico Rho de Spearman,  que muestra una 
correlación de  0.620  y  una significancia estadística de p=0,001 menor al 0.05. En 
referencia a estos resultados, Ruiz (2017), afirma   que los estilos de crianza, sí se 
relacionan de forma importante en el desarrollo social de los niños y niñas. Por lo 
tanto a mejor estilo de crianza practicado por los padres, mayor desarrollo social de 
los niños. Sin embargo Paes de Souza y Lohr, (2015), no obtuvieron relación alguna 
entre sus variables, señalando que ambas deben analizarse de forma aislada. Por 
otro lado, Montiel y López (2017) indicaron que el nivel sociocultural de los padres, 
está relacionado con los tipos de estilos parentales que éstos manejan. De tal modo 
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que, diferentes estudios afirman la hipótesis de influencia de los estilos parentales 
en la socialización de sus hijos, afectando de manera positiva o negativa los 
procesos cognitivos y socioemocionales de los mismos. Convenientemente a esto, 
Palacios y Rodrigo (1998), señalaron que la socialización parental trasmite valores 
y afectos, favoreciendo la estabilidad emocional del niño; por ello, su fundamental 
importancia, lo que permitirá que cuando adulto el niño/a pueda adoptar 
compromisos, responsabilidades, afrontar y resolver los problemas en el interactuar 
de sus vivencias. 
 
Conclusión 
De acuerdo al objetivo general, los estilos de socialización parental se relacionan 
con  las habilidades sociales de los estudiantes del 5° y 6° grado de  primaria de  la 
Institución Educativa “Jorge Chávez”,  Breña – 2018. (p= 0,001; r=0,620). 
 
Recomendaciones 
Se sugiere a la dirección de la Institución Educativa, “Jorge Chávez”, del distrito de 
Breña, tomar como referente este estudio; ya que se determinó que los estilos de 
socialización parental, se relacionan con las habilidades sociales de la población 
escolar.  Organizar la elaboración de nuevos proyectos, programas y talleres en el 
PEI, para su desarrollo con los estudiantes; fortaleciendo y afianzando sus 
habilidades sociales. Ayudando así, a su óptimo desarrollo integral.   
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Anexo 3.  
Instrumento de recolección de datos. 
CUESTIONARIO DE ESTILOS DE SOCIALIZACIÓN PARENTAL 
EDAD:……………………………………………………… SEXO:…………………………………………                                                      
COLEGIO:………………………………………………… GRADO:……………………………………….                                                       
                                                                        INSTRUCCIONES 
A continuación, encontrarás una serie de situaciones que pueden tener lugar en tu familia. Estas 
situaciones se refieren a las formas en que tus padres responden cuando tú haces algo. 
      Lee atentamente las situaciones y contesta a cada una de ellas con la mayor sinceridad posible. 
No hay respuestas correctas, lo que más importa es la sinceridad. Las puntuaciones que vas a 
utilizar van del 1 hasta el 4; así: 
El 1 es igual a   NUNCA 
EL 2 es igual a ALGUNAS VECES 
EL 3 es igual a MUCHAS VECES 





















1 Las  actividades que realizo, son supervisadas por mis padres.     
2 Veo los programas de televisión, junto a mis padres.     
3 Las responsabilidades que me toca cumplir en la casa, son acuerdos hechos en familia.     
4 Cuando quiero comunicar algo a mis padres, ellos  toman su tiempo para escucharme.     
5 Si me porto mal, me privan de lo que más me gusta y me lo comunican.     
6 Mis  padres alientan mis logros.     
7 Para decidir sobre mí,  mis padres se ponen de acuerdo.     
8 En mis momentos libres mis padres juegan conmigo.     









10 Recibo cariño y atención de mis padres.     
11 La comunicación es constante en mi hogar.     
12 Me siento en confianza con mis padres.     
13 Mis padres evitan castigarme o privarme de lo que más me agrada.     
14 Cumplo las órdenes de mis padres cuando lo deseo.     
15 Aprendo a ser independiente para desenvolverme en la vida.     
16 Me quedo a ver televisión hasta muy tarde en la noche.     
17 Me siento contento (a) porque mis padres me compran todo lo que les pido.     








 19 Mis padres esperan que yo siempre sea obediente.     
20 Generalmente mis padres deciden sobre mí, sin preguntarme.     
21 Cuando recibo regaños de mis padres, debo estar callado.     
22 Soy puntual para llegar a casa después del colegio.     
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23 Debo cumplir las órdenes sin protestar.     
24 Cuando cumplo las exigencias de mis padres, ellos se muestran satisfechos.     
25 Soy obediente ante los mandatos de mis padres.     
26 Me castigan severamente cuando no cumplo las órdenes impuestas.     









28 Cuando tengo problemas, mis padres se muestran indiferentes.     
29 Si mis padres notan mi tristeza, se acercan a preguntarme, qué me pasa.     
30 Mis padres me apoyan con mis tareas escolares.     
31 Aunque mis padres están en casa, me siento solo (a).     
32 Puedo pasar horas en el parque,  jugando con mis amigos.     
33 Mis padres muestran interés por conocer a mis amigos.     
34 Siento que mis padres, no se interesan cuando tengo un problema.      
35 Mis padres se muestran despreocupados de lo que hago con mi tiempo libre.     
36 Puedo asegurar que mis padres ignoran lo que más me agrada.     


























ENCUESTA PARA MEDIR LAS HABILIDADES SOCIALES 
EDAD…………………….                                                                       SEXO................. 
 
INSTRUCCIONES: 
 A continuación vas a responder  las  preguntas sobre lo que haces en diversas situaciones 
de tu vida diaria. No existen respuestas  “correctas” o “incorrectas”, sólo debes responder 
con la verdad. Lee atentamente las situaciones dadas, las puntuaciones que vas a utilizar 
van desde 1 hasta 4; así: 
 
El  1es igual a NUNCA 
El  2 es igual a ALGUNAS VECES 
El  3 es igual a MUCHAS VECES 

































1 Puedo expresar una respuesta afirmativa o negativa a través de la mirada.     
2  Sonrío con  facilidad cuando me siento a gusto.     
3  Mantengo una postura activa y erecta cuando converso con otra persona.      
4 Generalmente,  el tono de mi voz es baja.      
5  En mis conversaciones hago pausas notorias porque desconozco qué decir.     
6  Manifiesto con seguridad y confianza mis ideas personales.     
7 Cuando alguien me irrita, soy capaz de decírselo.     
8  Fácilmente puedo  hablar en público.     
9 Cuando alguien  me presiona, me resulta difícil negarme.     
10 Me es difícil iniciar una conversación con desconocidos.     
11 Dudo solicitar ayuda por temor al rechazo.     
12 Cuando las personas me alaban, intento minimizar la situación, restándole importancia al hecho 
de ser alabado. 



















13 Soy capaz de manejar situaciones difíciles y encontrar alternativas de solución.     
14 Normalmente soy capaz de dirigir un equipo de trabajo en el aula.     
15 Dejo pasar fácilmente las oportunidades, porque le temo a lo desconocido.     
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16 Demuestro miedo ante situación nueva, porque no sé cómo resolverlo.     
17 Utilizo algunas estrategias, para aprender mejor.     
18 Tengo dificultades para resolver problemas.      
19 Ante situaciones conflictivas, me resulta fácil controlar mis emociones.     
20 Rompo en llanto fácilmente ante una situación de injusticia, fracaso e incomprensión referido a 
mí.  
    
21 Me cuesta planificar mis actividades para mejorar mis calificaciones.     
22 Soy incapaz de defender mis derechos ante los demás.     
23 Me acepto y me siento satisfecho con mi apariencia física o la forma cómo me veo.     


















25 Cuando tengo temor, puedo sentir palpitaciones rápidas.      
26 Ante una situación de peligro inesperado, siento que mi corazón late fuertemente.     
27 Cuando mis padres discuten, tengo miedo y no puedo respirar bien.     
28 Cada vez que presencio problemas fuertes entre adultos, puedo sentir que mi cuerpo tiembla.     
29 Cuando me quedo solo en casa, siento que puedo desvanecerme.     
30 Soy muy ansioso.     
31 Manifiesto momentos de cólera, cuando no me salen las cosas como quiero.     
32 En ocasiones mi profesora me llamó la atención, por actuar agresivamente contra mis 
compañeros. 
    
33 Reconozco que la cólera, no me permite ser una persona equilibrada.     
34 Cuando tengo dificultades, puedo sentir la presión en mi cuerpo.     
35 En situaciones desagradables, transpiro notoriamente.     
36 Los pensamientos de miedo, hacen que las palmas de mis manos se enfríen y transpiren.      
 













Anexo 4. Certificados de validación de instrumentos. 
 





































































Anexo 5.  
Base de datos.  
HABILIDADES SOCIALES. 
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Anexo 7.  
Otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




